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D ö  r p t s c h  e r  
K a l e n d e r  
/ "• ' , 
auf das Jahr nach Chrijti Geburt 
1829, 
welches ein gewöhnliches Jahr von Z6L Tagen 
ist. 
Dorpak, 
gedruckt unb zu haben bei I. C. Schünmann^ 
Zelt- und Kirchen-Rechnung. 
Von Erschaffung der Welt, nach Calvisius .... 577g. 
Von Erbauung der Stadt Rom . 2582. 
Dieses Jahr ist von der Geburt unsers Herrn Jesu 
Christi nach der gemeinen Dyonisischen Rechnung 1829. 
Von der Trennung der morgenländischen Kirche von 
der abendländischen . 959-
Von Einführung des christlichen Glaubens in Ruß-
land 84 l. 
Seit Erbauung der Stadt Dorpat . . . . . . . 799. 
Von Erbauung der Stadt Moskwa . 682. 
Von der Erfindung der Buchdruckerkunst 389. 
Seit der Einführung der Unteilbarkeit des russ. Reichs 366. 
Vom Anfange der Monarchie in Rußland, d. i. von 
Vereinigung aller Fürstenthümer unter Einen 
Beherrscher 365. 
Von Dr. Luthers Reformation ziz. 
Seit der Einführung des Zarentitels 296. 
Seit Eröffnung des ersten Gymnasiums in Dorpat . . 199-
Seit Eröffnung der ersten Universität zu Dorpat 1632 197. 
Von^ Erbauung der Residenzstadt St. Petersburg . . 126. 
Von der Unterwerfung Livlands unter Russische 
H e r r s c h a f t  . . . . . . . . . . .  N .  .  .  1 1 9 *  
Seit dem großen Brande in Dorpat 54, 
Von der Geburt Seiner Kaiserlichen Majestät Nikolai 1. 34-
Von Erneuerung der Universität Dorpat 27. 
Von Erneuerung des Gymnasiums in Dorpat ... 25. 
Seit der Vereinigung des Zarthums Polen mit dem 
russischen Reiche durch Traktat zu Wien 1815 , . 15, 
Von der Eroberung ganz Finnlands ji. 
S?it Aufhebung der Leibeigenschaft in Livland .... 10, 
Von der Gelangung zum Throne Sr. Kaiser l- Ma-
jestat Nikolai I. .... 5. 
Von der Krönung Seiner Kaiserlichen Majestät ... > 
ist • A 
Erklärung der Zeichen^ in diesem 
Kalender. 
* Der neue Mond. O Der volle Mond. 
D Das erste Viertel. <2 Das letzte Viertel. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
5?# Widder. Waage. 
M Stier- ofö Scorpion. 
M Zwillinge. 
- M Schütze. 
HE Krebs. M Steinbock. 
Ktz Löwe. ^ Wassermann. 
M Jungfrau. 2S Fische. 
Die Jahreszeiten.-
Die Zah'reszeiten haben in diesem Jahre ihren Anfang: 
Dil Frühlings-Tag - und Nachtgleiche den L. März 
Am 10 Uhr 9 Min. Ab-
Die Sommer-Sonnenwende den 9. Zunius um 7 Uhr 43 
Min. Abends. 
Die Herbst-Tag- und Nachtgleiche den 10. Sept. um 
9 Uhr 53 Min. Morgens. 
Die Sommer-Sonnenwende den 10. Deeember um 2 Uhr 
53 Min. Morgens. 
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Januar. 
><fi Neujahr 
2 Abel 
3 Seth 
4 Methusala 
5 Simeon 
33l..v v. Weisen aus 0 
6 H. 3 Könige 
7 Melchior 
8 Erhard 
9 Caspar 
10 Pauli Eins. 
11 Hyginus 
12 Reinbold 
(3t Tage.) Kirchen- in: 
Kronssestta 
©efMirfgfcft J 
Sni('. H. Helc 
Pawlowna 
Bedeckter 
Himmel. 
Feuchte, 
.Morgenlande. Math.2, 
neblichte 
Luft. 
U. 4 M. Mg 
Wind. 
heiter 
und 
^ Von Jesu, da er izIahr alt war. Sur. 2,41, 
13 1. S. n. Ep. 
14 Robert 
15 Felix 
t6 Erdmann 
17 Antonius 
18 Ephraim 
19 Sara 
<m 
M 
M 
JcM 
M\ 
Bedeckt. 
Thau-
U. 7 M. 
wetter. 
Stürmisch. 
Mg. 
Von der Hochzeit zu Cana. ZoH. 2, x. 
Febr. 
Schnee und 
4 lt. 18 M- Mg. 
Stürme. 
Feuchte 
20 2. S. n. Ep 
st Agneta 
22 Vincentius 
25 Emerentia 
24 Timotheus 
25 Pauli Vek. 
26 Hans 
Ve> den Aussätzigen und dem Hauptmanns* 
27 3. S. n. Ep. Luft 8 28 Karl 9 
29 Samuel M !® 9 U. s M. Ab. IO 
30 Ludowica M und 11 
31 VirgiliuS M stürmisch. 12 
Ersch. Christi. 
Den 10. — 
Den 20, — 
— 8, 16. 
— 7/ 55. 
3/ 27. 
3/ 44-
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^CryfTu^j V^^^-v-V' * ^/^ 0-p^r>^LA^%' ' 
ÜOyf $. C*rf£&fci^-W U&rr>^ <Tj > ^f'>rTt/ri e ß&r*y})rJnAt--^-W%,--ir*-^^rf'r^'ß^J 
r-kj^)l y^ L^-W^y>J?.J>y~> . ' ^ ^ 
2!., ^w*. 4vW./ ri,V;^l^r, Ävi,, 
iz>z»n y%yv^'' — 
.^, 'Ärrd'lj J . ''hh-lly $• ßtf.9h»-rrr-*^ %^Aftf &-J• /^». _ 
%/p.j ?&***-'*}. 5%'e-<)£*'•-<.UX-)Lty/rr*, S*j/»/ ia^r^•sfltnlds »»'y? 
iWT'to~. +• 7='', — » tiAi^- r*rJ?JvA **?>'/ ty7* U 
fx-jGzfä.j-J fieUrv+G Ä .;Liti5 /Ä^. X&;^/Iu'^4i/ 
1 C <5 T».-^ w; J7, 
^J'fZrÄ V3, 
yf-'^ ^ ' "- /f s>-
Februar.^ (23 Tage.) 
1 Brigitte 
2 Diuirio Lichtin. 
Bleibt 
unveränderliche 
Von dem Schifflein Jesu. Math. 8, 23. 
3 4. S. n. Ep. 
4 Veronika 
5 Agatha 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 Salomon 
9 Apollonia l2S^I 
Witterung. 
Schnee 
4 U- 44 M. Mg. 
und 
wieder 
veränderlich. 
115 
16 
'7 
'8 
'9 
20 
21 
Von den Arbeitern im Weinberge. Math. 20, r. 
10 <?eptunqef. 
11 Euphrosyn. 
ia Karolina 
13 Boy 
14 Valentin 
15 Gotthilf 
iti Juliane 
3*51 Schneegestöber. 
Ruhige 
und gelinde 
10 U. 8 M. Ab. 
Witterung. 
Kirchen- und 
Kronsfestiage. 
Mar. Lichtmeß. 
V^>m Säeiuann und vierlcrlei Acker» Luc. 8, 4» 
17 Sez-agcf. 
18 Concordia 
19 Susanna 
20 Eucharius 
21 Eleonore 
22 Petr. Stuhls» 
23 Jobst 
Mar»- 1 
Nebligte kuft 2 
£ und bedeckter 3 
aiz, Himmel. 4 
M2 u. 23 M. Ab. 5 
HA ^ Regen 6 
und gelinde. 7 
Jesus verkündigt fein Leiden» Luc» 18,, 3i» 
i 24 Quinquagef. 
25 21 p. Matth. 
m. aö Fastnacht 
27 Aschermittwoch. 
28 Apollonia 
Kälte 
und 
heitere Luft» 
D "U. 35M. Mg. 
greifnq u. Sonn» 
nberitz in der 
Butterwoche. 
Den 1. Febr. © Au fg. 7/ a6, © Unterg. 4/ 35. 
Den 10. — # — 7, 4. # — 4/ 56. 
Den 20. — # — 6/ 37. * — 6i 23. 
Kirchen t und 
Äronsfi'jttagi'v 
1 Albinus 
2 Louise Wieder trübe. 
Z •> 4-z' -T&V -7^" " ^  | 
y? «•- fjfac) /*** I 
y. •#• — . . . 
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A*,lOA^.- %<*& hitZTr t« /Ä%fröf&<ZJ£#D 
//.f '^»&V ?&'-*& t£ - M'tn-h ">*• A^'^^XCTy^? 
/5 'f htä <"'' M^nliv W /l^.. - ÜW -fhnt&l' » —' f 
y^," £*>r?y CyP&Z» ~Vh ^v, y* 
^ ii-Uf &}, 'Ujp y 4 ^ itii-zi -/WV1 
jj.J. ir^LvJ; 
jß^f v— 'H-r^Ud^yyf 
/^/ (L~ ? «>' ' dh^K &>$&</**&, yisrt 
/^y <S>i>>fC #\ O/^y'b^tfc^zxA '^T. 
3^'/ /?V££*-tj4i,0 (j-r V ??7hf yp'y' P' ^ h Z^W<y »r> ^ ' 
i,^v) i-jc£$n'Tyi4j ^r?V? V ^ 
2%y ä^,V/ Kff-ß?*»"1 - A^V, "• 
C^ '^4z>v,r 'r^. / Waxrt u^-OcA'j _. £ dä*a£}**J+ — ^ V 
^ ' %y £i>,K4 J»J ,4 lßAr>J~fx) 
^ y'^brtJ < ^  0,7<*£»*- mJ^ Lt Uy+T-nb r-S'V/zV^,' >ln»-^ 
2 V ^ vA ^ .A-/»^v.—- v— 
W-, T^JnJ ; ät fy^iyiiln^, ^KTH, '(!v^ y/ ,y /, Ä/> t -**fh> ^ n ^ V' •*-• %-^i. 'KtfU^ 
'"P*" **>* f^jUr. *"&&,,+? H&JtCy *Kxp'wrvh Zfy >w 
* J f&l&Tl f —— zj ^ "7 X^^X^AK.' ^ ^ ^ <«— V"/ 
jh*iJ ^^ *>z-^y?vZ ,^,/ ^ 
i,Ua>A>j «.***•* - 4". fac-tif Ut;.sr.™Jmy/-f~~M' -
y zf„ '* ~ ^ ^ 
^fOy tC , ^ 1 /,0-t- {fiia~-ry{m£^ , leI^-'X^H) t fl £V- le^  ff^-?/-vsj/m ^  
ffferytjßb'F $2*^1 ir^y^<^V, ,V/ ££,\J ,V' C/) ' ^ji'i »^-(jsrU ^Ctujlo 
^fip-hÄ, ^ duk^i/' to~> l-n^W ^Vv# ^rnmmmmmrnm^* 
Mar. Verkündig. 
März O Aufg. 6, >6. © Unterg. 5, 45. 
— • — 5, 43- * — ti/ 7. 
— - — 5, »6» # «—• 6a 34, 
ux-
•;/' 
I - fr 
s-, %^,„ytc, 
yy ßr>i J(r?j'?a<^ : & rv>„ 
'
AÄl£jl > /-A /. 
7-/ j Y'J^'T' ' n ' " ' %rsU\
<f-, y&Kje 
r»" -
.5^ 
/r-V z- • ;> >//« Z" •** • /'. ^7rt . i , > „ 
, , -A**, ßrTtfyfii . 
-ff- &t(~t> -£*VU)f >>>Ar •£)?,/h/Mob /j!l*fHfl*ri /,-. 1jn> ^ ^Tjr-. 
-4, Ä.v /£L 4^ Z zir^Y, _ kwäy - •" 
^ .*>A,Z y, f//^A.0< _ 
Ihrff? J.cj^p $f 'f^J- -,.! > ZZ ,z 
., /x^-, ,/ ,zo <£4», •> „ " ., . , /' y i ' 'r*/> v'/>" V/. „ /iÄ,-.'( 
.,'. ^We^/iV- /z ,// - // I N f :y A ,1 . , z> y. .<./ ,. -,. , Z pf/b* '">7» t »»fr/. ?>*'»•> 
1 
' ' v4i^'«gK 
„ . „ z/ , » , . , yy. » bfr V' AW^f-ß^UU^ti} r 1 
/l,b»M33a£ip», 'fht+fi»*? &UrA y> Yh^ffcp w V» ^Uf/ frS) ni, '. *UA^Jv-
'tyrfafiK *#?'- w •— v^m#-
s ^ fZ".if9 -S\\. ,44. 
* '
v,;
':" '. \r&:, £r j%£k. 
4^jZn «/ /r> -A4 ^*vp6>» /wvhm,^ i/ z* . 1 
'.
Vi <,.Vc4 w. ,''i'mn^ws'Vj'ch y^XtV1. - o 
//y ;/V)-, v-wViS •' -^>' A-*A-"'V. tyZn-*sn> -P»T1 - A >1. <v. fjf^,-, * 
rttw+tw i, > >2y'x * v'^1' , ^  ^>;f /?>->-> %t*/fZ*r »/ -, 
<fo/". V J' 'y/,'//-1'*^ ,-N1 \ rv< • / j Z?/ / .^G Hn^ ß/L"j *• ii »i 
Cf ']rvirdr,j : QnvT^r V^v" ./••;./ ,/liÄ. « V 
/$ )j*r.Hrill^yb /<v,z, > r. ()* />> V jfy«Jvfl)r f/'-' *•/<!•>'. ''^''"/>/y'^v ^ ^  — <v- * V aA) •*y^ f' 
,/w^- ^ /K.4s4^j: 
Z
. ...^ ^,S. , > -//,y zi^C?« f *+-r+-7 
l.i. -• • 
-V7- >*1 "-i^>^-) y 
/^V ^V>7»V Hjf-u4 fVtlS-if fyv-rrJl WJzJnt J~. <p*>y{rm)
/p n <?. <K—/ i je&A^e- \ ^ n,thiij ' 
•2&t 
' 1.5 ' -®Ä - c4 ?_<£* 3. ,/> ^ 
i j '''" '' Z. $K yy /:.*,,}; tl|, ,y" | A-Vv v,.!^ -fo 
' V- z. , -kV*" T""*X>» A^J*< 
i i^»U '» »*• «, ./, X" fr/A/4 ^5-t ) Av i4A> »X V^'Z 
l^p'/UiV«!.zA-tjTm x i . ^ . ! { & • * £  /.?, *"' ' " 
I f/,'; 
I .»>' /. 
>«, ''A,,'<V„ j. /, 
">• /7 . Ifc 
"rti^ 
• /viA- u,).^vy-^ (ivv' 
!
"
/i^'„Äw/"T'('!v' &</pJL>'jch' 1>V Z..P. «w» 
,T// / Zl ''yr*,',/1 pJ*Y Jj^ rr> iif yy^ 
^ rV. utsim&tt 
w»< j.;/' j //,*.' 
2?'i ' 
4 
•/•ß-Y*> 
+Qvis4<'k) ffc£ <z* ^\yjj\ 
c V <__v ^ ^ ^ 
^iUf ; ~y^->yfyli U!rrttw'; _ vurrV *' *-,^/yr'*" ! 
r
."^i^»Ai'^ ^ Uif 'U*jvrt*i) ftfvyvrj-. yytv a£J-J> •f*<fr~ y^V * * ^vy>»*wk nt*A^f, — 
' X++ x c' /? <', „ /T ^, _ „ . V" , zZ xy.y^r :/V'i>l6: 
, z 
I Pl/f 11 /J. r~ij * 
w! »V, £,l&h/£*£ (7> y2?***"^'cf*7fä'^T 
~~T~* . , o -7- ~L> ,*-/, / <^X Ar 
, ^ Sl\ ßi* 
£. — #/" •&/r>r»ClZ7yrf£/ }f rr>+?*mC ^V./v^sSi» i^^C^L, 
T^Ä' $>r>y£i tvmih-n-Hf, yrrV M ^»Vw>/*. fcnHOUftr?V&) * £f>j b+r» rf} ' 
April.. (3o Tage.) 
i Theodora 
$ Tkeodosia 
3 Ferdinand 
4 Ambrosius 
5 Maximus 
6 Sixtus 
M 
Ä 
as% 
"$•$ i 
heiter 
und 
ruhig. 
Etwas 
Regen. 
Von Jesu Einzug in Jerusalem, DQiatf-, 21,1. 
7 6 Palmsonntag 
8 Liborius 
9 Bogislaus 
10 Ezechiel 
11 Gründonnerst. 
12 Charsreitaz 
13 Justinus 
A4 
8 U. 6 M. Mg. 
Wieder 
stürmisch. 
V«rander-
lich. 
Von der Auferstehung Jesu Christi. Marc» 16,1. 
14 Ostersonntag 
15 Ostermontag 
16 Carisius L 
17 Rudolph H 
18 Valeria» S 
19 Timon Jf% 
2o'Sulpicius ^ 
4 H- 44 M- 21b-126 
Ruhig J27 
und warm U8 
und 29 
wieder 13° 
veränderlich. 
Mai 
Von Jesu Erscheinung vor seinen Jüngern 
Joh. <20, 19. 
?'• 9U. 42M- M 21 1 Quastm. 
22 Cajus 
23 Georg 
24 Albrccht 
25 Ev. Marc, 
26 Ezechias 
27 Anastasius 
HSgl 
«gl 
Mfigi 
Ruhiger, 
aber 
bewölkter 
Himmel. 
Kirchen« und 
Kronsfesttage. 
Gründonn.,Char-
frcir.u Eon und. 
in d. Martcrw. 
Die ^nze Oster-
tue tue. 
Dom guten Hirten und Miethlinge. Joh. »0,12. 
arTomesiäf.^.moj' 
b.Äaif ailEfnn&v 
geoboreronn ; 
OTamcnsfefi der 
Großf 2treranE>. 
?Ilkolnjewna,u. 
Geburtsfcst Sr. 
jt. 4) d Thronf. 
u. ^roßf. Ale« 
fanbei' diiEorn» 
je witsch. 
23 2. Mi f. O. 
29 Raimund 
30 Erastus 
9 lt.22 M- Ab. 
Wind. 
Den 1. April @ Aufg. 4, 56. <g> Unterg. 7, *4-
Den 10. — ,  — 4, ZZ. ,  — 7, 27. 
Den 20. — # — 4, y. , — 7, 60. 
Mai. (31 Tage.) 
1 Phil. u. Jak. 
2 Sigismund 
3 f Erfind. 
4 Florentine 
Sehr 
heitere 
und 
ruhige 
ilebet ein kleines erfolgte Leiden. Ioh. 16,16. 
5 3. Iubilate 
6 Oiedrich 
7 Henriette 
8 Stanislaus 
9 St. Nikolaus 
10 Gordian 
11 Pancratius 
M 
m 
m\ 
Witterung. i17 
9 U. 3- M. Ab. 
Kleine 
Gewitter 
mit 
Hagel. 
Kirchen - und 
Kronsfesttage. foytti™,ml.• .— . yy i  - i . x  
/ prtckiJ <y-~r — -
A 'ßt*v4rvr7 1%/*^ *-
* & • f ^hy*p£» ^AC^^Wt) 
7/ 
Von Jesu Hingang zum Vater. Ioh. i6,5. 
ii 4- Cantate | 
13 Servatius 
14 Christen 
15 Sophia 
16 Peregrinus 
17 Herbert 
18 Erich 
10 U. 8 M. Ab. 
Ruhige 
Luft 
und 
warm. 
Von der rechten Vetkunst., Ioh. 16, 23.. 
19 5. Rogate 
20 Sybilla 
21 Ernestine 
22 Emilie 
23 Christi Himmelf. 
24 Ehster 
25 Urban 
Hg 
«3* 
M 
M 
13» 
>7U'34M.Ab. Junl 1 
Halt 
noch so 
an. 
©f. JiiEolaiö. 
' M 
1 
Von free Verheißung des heiligen Geistes. 
Ioh. i5, 26. 
«6 K. Exaudi Ml flt,««;**,,,. 
27 Ludolph ** Gewitter-
28 Wilhelm 
29 Maximilian $*$ 
30 Wiqand 
31 Alide 
$ 10II. 35 M. Mg. 
luft 
und warm 
und ruhig. 
De.n 1. Mai © Aufg. 3, 44. © Unterg. 8# '6-
Den 10. — $ — z, 26. * — 8, 34. 
Den so. — # —, 3, x8. e — 8, 5°-
azV i&xi' £>-$/% fJ" 
f>*?h 
9>Vr4-h*r?> 
< vi-* 
ihvftit)fit- u'y c\y 
y 
w-
A nJ. r? ' t • "* " ~~ 
 ^ /'/* 
7 7  n M y S . . ' „ y , ; y . S o - x y  
llfr **">»>, 1 OSwe* 83^»' ia^ Uf^ »• . r,»«-.},.\L\ 
4-0t&'%*ei* St^Jhv^tJ) &• <j — £ z/  ^
r/vV/iX ./ k ll" ^  *i 'zifVrJ. J 
** (ÄV ^IVV7VV>;tvw . Z : ^ ;L^_ v' n-'/fi.'' >> - ,S.V/. — 
b}™- y1*- •~y. 
nJuny j tftrf&f• Vw^w»^  £ irr>* ct-p\£> »C /Oy -n-fhu  ^  ^-1 
/O^'f fovtf ! •-V>»V 1/1-td- t/irf-c+it-clsj i-yryytyf-yj J^y> £ 
v kf. % — ^ylvv' ^y>V ^ '-W
: 
/^z -ctä/ ^ Jfc P1^ - &r~ »*. 
Zyr *t,/" Y»w^* .14^ ^-/ s -• -&trn> t - ^ • 
' /$., v. *rf r^JrrcAeJ 'jj^Trj V. A , &rr!^~tl r&JJ • jfojTTl- n f <? ^_ 
11*^e- 1 fjw j*> V rf-*PiuJknz) *>*. juym f f* —-
• &V! lütt' % 
UiL *. )Uz 'v. lcCyff, ,/ ^  t 
Christi Himmelf. 
iwnpirrrTvftry tfoJ'bfj— />;V l/w 
¥l''^T%Z*'b MmU f.J!v 
<.v«U',-.^> 
•Ww Ä« A*,. sJL . '*.•£/ i i -. ', v • 
>^yy «>/v 
>#-yA'Vy fhv^/fn rtrbfi «. 
t] Jni) // ^ 'k-UbJ-hUls, — 
^.h}y+[fi*Tf i-*yy}\y\J ~— 
Jfifyjfrjy', 
>"W/ ;<yV Ais-JcA »W -v>^ V.'iLf. / Ä'i y ßo&rr/jjp, ^v-,; w 
^rUv^ / ty3SfyjP; wrtfjZ: — 
'
yfsy+*ti'c/fc-7 irh&tc^&y)ypu « —— 
9>($-/ $, tfy^jßjVLOf 
IsTSTrrJ. 
?* r>^, ^-. ^ <V 
L«Ut t CikA> , (3 — ^ M*"' y^/YZArj) nh*T*-i 
JL & IX/, 
— <r^ tl faJer-yfn/ 
)fsL ,r.__ uy , <%£&, 
fcrf'. <&*n £,\lf c/c/m*6jr~ flhyJt 
5fr- {'7-y^&£L 
i«y — »iji fys •. 
'" ^ Jbhr^ff .^J») J'ttrr-I' j^br^ 
t^ r/l,)y P J^, £nytlhVv 1 
>j. --1/ tf '-}:, rlvV A ' ••'- ^ /: V, --/z.'. 
«-;' jf*-.f*Sf •• , / -----. / -
J j i ( ;>- 1 .'/'Vi'" ^ fMUnwn*! -?m '"-^y > , 
$Zc Üe , _ vW w , »P>»t !-*• • 
d-httui' ); ^iMr '/-'- &&**&/?•'**' „<*, /"1%S 
ort4./vfchll «£r. yiftxatf cfc]^-. -{yfsfvfa&r j^V%V «'. »-.-y/f *£f «*4.'w?-» .A 
J*., 
*£p£i$'' :%*• 
& 
fß | p WWMW ^'».. 
$MuU> ßf£rp • — C.f ittfjtJ-j^lrp • - "fy Ä'X»/*»/ trnrrnrt' A>V, <w 
i>ryf y^Jtfmyvry.l-lyi-n "^/' '/' ^tyrnAf,-— /UnUl.fy/ /. itafuif* rf iX>yV/ 
tjp-ty zffv — d/^,,,^4 //7htUii-Lv ,S//;f _ y^yWi 
ä',M+pLl 0. ftyf 1 s&g - • 
//T,^ // ltn3*< '*• 't'tfdtL (/ „ 
»,v Ätf-fü, 
>»# 
jiMfJ JfjT&fcr Q . • ;/"!-/j'v-/Vi>i' .' , ^'.' „' -S,VjyVx-^ id^nnf, vf /v. «Uvy-izk,, > , 
%h. >Jjr «&• 4 <aÄS-//wt: aüi-^jfcv» 
alt ee+#fM -0*y j. I Äw ^  tj&'ü^i-
foh"Hw tri/ ? f; r-^~r> y tZ^V /f_J*iT')'-, I ü. 'tffil->r/hJ ^ //'. t/ fü.4?rri1ty~ 
,V
- , z-/f- ';/ A>7.A' / ./^ , jj ptji'ytyj ^ . ffiiV i -Zh,n It>->^AC <b*if/ tF-Acinfl- ff"? ' ""'S^ 
<h4V' i ' a- A— -..-ffau J&^S%rj :U^ fr. 4-^-V-w*! 
vjZiv A-Ct — v. ^  f> »: K,»,; MsA>^ 
4^V' - 'y"Y .Ar-, ß^^zS Z^>" 
Junu. (3o Tage.) Kirchen - und Kronsfestrage. 
.Gottschalk IcSI Die Warme I 
Don der Sendung des heil. Geistes. Ioh. 14,23. 
a Pfingstsonntag IM 
Z Pfingstmontag M 
4 Friderike ! 
- 5 Quatember 
6 Antonius 
7 Lucretia 
8 Medardus 
nimmt 
zu. 
) 7 U. 68 M. Mg. 
Gewitter 
und wieder 
heiteres Wetter. 
[Den 2. und 3. 
Pfingsten. 
VonJesuNachkgespräch mit Nikoderno. Ioh. 3,1." 
I jj /->, //^ /» , r//- /• t, , /-• N vy* * -4 <7 '-f"; 
1 ^,V ZtiloM,-, 4*ri) 'cf fr, A^, <*>, „tnf »S4>V X/u || 
! 'tf), OjV>' >HyC ?,? , ^ ClVf t ' '•<<-/' j y^t* ^ 
'' - äA~~A Jfynu-A ,Se// efc~ hty*f J»'" $»*,t f*tf'T",'>' t 
•7-v' Z«*^r>iwV 'i*f™{. <v. iß! • L&frpfx UiJ ArfT^fV*/ >»'., ^/' / 
f-1,1 ^ Fj - ^'*-//^' /* .;•<<". Iri'ilrry n'fs» ij/*• - a ' , — 'f^'yV J 
9 Trinitatis 
10 Flavius 
ri Barnabas-
.1^ Blandina 
15 Tobias 
14 Detlov 
15 Veit 
Längster Tag. ©om-pi 
22 I 
23 
mers Anfang. 
G 5 U. 32 M- Mg-
Bewölkter Himmel. 
Feuchte Luft. 
Dorn reichen Manne u. armen Lazaro. 2uc.i6,ig» 
16 1. S, n. Trin« IM 
17 Nikander IM 
18 Hontems- iweg 
19 Gervasius 
20 Florian 
21 Rahel 
22 Agathus 
Veranderlich. 
Heiter und 
warm. _ , 
I6U.32M.M3. Juli 1 
t  . .  1 2! Wieder 
bewölkt. 
Vom großen Abendmahl. Luc. 14, 16. 
23 2. S. n. Trin 
24 Ioh. der Tauf. 
26 Fcbronia j je% 
26 Jeremias •' [ A 
27 7 Schläfer 
28 Iosua ' 
29 Per. Paul 
Vom verlornen Schaaf u.Groschen. Lue. r5> 1 
30 3. S. n. Trin. |^1 Es heitert ha 
Ruhig 
und warm. 
Bewölkt 
8 U. 16 M- Mg. 
und 
kühl. 
iefcurfdf. 6fir. K. 
Maj.Nik.Paw-
^owitschKelbsth. 
i.Reußen ti.©** 
urtsf.I.K.H.d. 
rürofjf. Alexan-
.draNikolajcwn. 
: b. heil.Apostel 
e£r, u.Paulu». 
Den I. Juni Q Aufg. 2, 57 O Unterg. 3, 3. 
Den 10. — , — 2, 54 # — 9, 6. 
Den 20. — - — 2, 59 , — 9, 1. 
3«1L. (31 Tage.) 
1 Theobald 
2 M. Heims. 
3 Antonie 
4 Cornelius 
5  Sinsheim 
t> Hector 
sich auf 
und wird 
klar. 
4U. 29 M. Üb. 
Schönes 
Wetter. 
23oni Splitter im Auge. Luc. 6, 36. 
7 4« S. n. Xr. 
8 Kilian 
9 Cyrillus 
10 7 Ärüder 
11 Emmelinz 
12 Heinrich 
13 Margaretha 
Beständige 
Luft 
und schöner 
heiterer 
#Fj<E8tt.29j?.9t. Hunds-
^ tage Anfang. 
Himmel. 
Von Petri reichem Fifchzuge. Luc. 5 ,  1 .  
14 5. S. n. Xr. 
15 2tp. Xhom. 
16 Hilarius 
17 Alexius 
18 Rosina 
19 Ruffina 
20 Elias 
Verän­
derlich. 
Bewölkt. 
7 U. 25 M. Ab. 
Schwüle 
August 
Von derPharjjaer 
21 6. S. n. Xr. 
32 Mar. Magdal. 
23 Adelaide 
24 Christina 
25 Jakob 
26 Anna 
27 Martha 
Gerechtigkeit. Matth.6, 20. 
Luft. 
Verönder-
liches 
Wetter. 
"lt. S7M. Ab. 
A 
Von Jesu Abspeisuug Der4000Dltarin. Marc. 8,: 
a8 7. S. n. Xr. 
29 Beatrix 
3« Rosalia 
Zi Germanus 
Heitere 
und 
warme 
Luft. 
Kirchen» und 
Kronsfesttage. 
(keburfsfefl Jjiuo jOltnj. der 5tni = 
/fei-in Alexandra 
\ Feodorownc». 
\Jrypl" r-J, 
L V . ß dl / „ St--» k. ~<t' /. 
s' ,a; 
,A 'jßji*. yinrf'J-. 'J&ttj . 
a, 41 ^2» ,>!• :Mf *~l 
tM.il' ivfrc i-jn •.*.'?>?'./< - /cAv '/ fi'i 
1— 'ujZt wi*t> »-'»» Iv/Äi/J' B;d- i£*S/**!*• * 
4 
."»w«- ,«.« 7"?-» -- — 7/7 .<_/ j£ V 'ii'"/'" 
' rfTt *.,ei-»"tty">f*r'J<b« H ^ ^ z / <-/ 1 t7 , A-, ' . 
/f., aCmStäU... $$</«• ' V- AwjCv 
'•f. jLif.' . ' __ , . 
/^7 tyb ^**<1 £)* .'Hrr» V, <?' C't?'0yV **••$* ***$& | "^ÄttSicrry it j£y-J iftJ-f. ß • - •-
*!*»•''V / i±n-frytr*i >»W f-vifc-j »' Ivj tfjfyhs t^^V# Itfovy '•jj-f* 
** ^ Jp-rj"r M »>.«.,/. „ 
•>" A «-'<-> xi^4/ 'ILm-VAI irj. i&J WGaJ&Jte 
• W /» ßn... JC fo^/Ll^U-rr A. . L" rf-ijk , ,. .-r „a . V lv-^ •«• - U 
•tmcnßfefl Jbr» 
''Jlinj der Kai-
> serin Maria Fe-
I odorowna, wie 
auch Ihrc> Kai-
serl. Hoheiten 
der Großfürstin 
''Maria JiiEpfri' 
l jt'ivnu, Nkaria 
IMichailownau. 
Iber Großfürstin 
'Maria Paw-lowna. e-
^ - -v y 
W&olT?'*"' ^  -
1 i « T^'w %f**V/'W' V' &y*-Z wV — 
/ '- . Ibyrr-nr* fvA ^ (< Ä^tr' 
2U., Cth^ H> Jy^K, t  .%y,v ^ ^  i xZ-Kuyy» ~ÄA.+ J. —. " 
> - ,  ^ '»yerrrrerr, *7 
t(ih+fft "yftoKJ, ij / ' X/ 4,  ^&/hri-?- 
V, , *'• -j'7ryrf<*rr'fl-iK/'' 
" • » — _ JvZnM **& <*?»n>4* 
Den i. Iul. 0 Aufg. 3# 12. O Unterg. 8, 48. 
Den io. — - — 3, 27. , — 8, 35. 
Den 20. _> , — 3, 47, , — L, »5. 
4 frjjp'itf ,— zzzil- ^ . >^'z 
!| k VI vT'/.  'Ali-/  t^n^UruJ, 
 ^>!  ^ - ' 1 7>fv'/X' 1 'i ^  rzzz 6 
;,c 
V 
, ^  •>((! // /" , y '"2'*W#c7 • ..-
Cl&tpTjw [*^*-y^ }—- *'tl"S?\, ' rf~' <y\*/lc.A£, ' •/ a < ^ X - » y ,  
(T » 
>V.-> . *V, y, 
/ /f)U O^» t ^ 
••3. 
i o> <y+1' •t^>/' »-i•t'tyvrl'i-ijvr> ^-irjsrfrtyfrirS -t-pwj f*'~vt} * 
- tltftAf; r i^t-/ ,'/lV- Cv-t f^ färM&rJiA4tMnJ^ j}a.-1* tyjW . tyyy?ifcjß^J*'. — 
g -n <r* ^V« %/ fiÄffrt# A?' ^7-> V.^n-Xv^^» . /^tlvyyr^> 2^ " " y£ '^W»Wr> ^  ^ 
*>Am/ ^/£7— Ä>»rWf ,• — y**7\v/^^ 
^ - dvrrr&*J —*• /V .frfmrrrKry. k&Hxr+rf ffjh^r <*V+f -^»V^ /Y , /$ *Ss^ZST* -Jv-iffi Xrt'C&J' 
^ sJ*fV''}-j> *&**» V'kvsi-r>-Lii+y £V'/-V?V, AVy^- fn,jp£tj , tfrufUfo 
^ Ldrr+ti/ tVrV V • J-nrfyt1 /*^/ J-t-1'*, J'i Jlrfy&tJ ?K(U/ „% ^ ^zX^iiy - ^-^rr*4 f'^hnU 
ils>\j.J' CtWifj — »y-z-V (fa)$t /h ^CV ^ 1>£/1,LL'' >* *«_ (h&rrnff (?, v£\.\£ 6i/7 V ^-fMjASr'j. 
yft?: f- +f ^ ^. fy?/n£<:iCyXtfi «vwW/v, 2k ^ ^  , y Z 7T^zJ t/fc s. / >1 ^-y# J- , /V J&J&* .r«, 
w-rn/ •sh yi TvrJ 
f*"p-
, Wr, .-o^wr.-» -r. *» ' 7 1^7 * s-) * T*yrU> —-
£if „. ^Vv^? - *fy': ßb*!, jfi)- &»$<M»V 2chfi,rry/i{ ,Z-_ #JLr»<mid^ 
S IsfXtj' 3l.tr\<iij „l, ^y<^ £trt#i>/ ^ /}* (^yf^*ri*rihJi %ßTai$han^ 
~ 
Ay r~Jlt*l^J l 0.k»t „\'aJ*J jjkn„/,s>,n )lc /A,^/J. frlff'— 
ßh-, T^'c/uyt*' ^ ^*jZ ^ ^7- Qi&k* v>*^ ^</fufiju*J.<i. /»jj?, Ahföh? 
*^ '/ «" « -^S«<i^<y>V v « _ $*tj/f*£J i+<£*i} . e*£p'nrPrr?^+ —— ^?5C ' 
2Q ir.f. fcb£hi*4" *4 '^ry^^^eUwl^f C^rj^rirT. »_ Sy^nLj yj , 
50 ^ " 
^1%$' f .' -ßx&»v*H 6, jk&Ldffrn) sTTT 
_V.; e/'^Cui: (h^J^;rrfJ. M-fc-^h* — 
A *^' ^  i^^huW^. ^lzv. ^ >\^rr^,fb&/ p-
ZtMJ fr-J.Lf i/(i 
'. ^ .w-rX 
Auaust.^ (Zl Tage.) 
St) ß»?r % v 5^v. %*f 'stLJ. Jt9w^^^up+> 
$y pyvT^fa »^-,*W, *&ug?*'*i£ßrOr jfenffi vV %6h-*J~' 
/(?*! h-n^-ti tL+j ff. i/isMrJtrJ-bt^icS . jfy**?' •/ *ff'ß^lji . __ 
//,/ ^pc^t) vffi/c^lsnK <^yt V, fyiforC} yf. Jtjii-ntA If+Tp. $-$yrr*vl ?P•£jfrfaL£^->' 
j^vy^h'^f» ^TviAt'^ov^ — / bsh-p pt\ $vt^vn ibn-fu) ) , -%/' I 
] <7 . "**^ '  ~~ l t * A >  y i ^ C C '  -', %+>St'k>>7J , ^' 
stffc • — yptt/f~ J> j 
1 JA C,. *^V- 2 <£**>.('^1\*fj V. jyf^^ _ JizA&oh 
' ^  %-lM/vtiCÖ fyvilfty* H^r/f?yrip?rt^ » &&*yyj{ /, Si^z^^A/ • %^ r. i-JJ i i 
^ft)» j fol'*"*f^}f 4^5.^»-nf&l~~j J' $-r>+T' Jy>. -3^>y^ j-v>V" -4^ 
1 -1"' #<y ^ V* A^t-Ävi/ o ;^-,«-r'^ i1,^, _ n^ t! £1Ci'jf"jj.>1, "/^i*',' =•'%'''/ ,'-!(f A^>,,„-' 
I •'•-• "diW^i ^»»^v5/A77— v t6-T'~* J.:y;/. -V '^/ ^. y,V.V/*>ii• . A**1: 
1 Petr. Kettf. 
2 Hannibal 
3 August 
Jfe Trübe. 
>«U. iiM> Mg-
Von öen falschen Propheten, 
4 8. S .  n .  X r .  ' '  
5 Oswald 
6 Berel. Chr. 
7 Donatus 
8 Gottlieb 
9 Romanus 
10 Laurentius M 
Matth. 7, 
Bewölkter 
Himmel 
und 
Regen. 
EZ U.20M. Mg-
10. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Vom ungerechten Haushalter. Luc. 16, 
11 g. S. n. Tr. 
12 Clara 
iZ Hildebert 
14 Eusebius 
J5 DHar. Himmels. 
16 Isaak _ | 
17 Hennig 1 
Von der Zerstörung 
18 10. 0. n. Tr. 
ig Sebaldus 
20 Bernhard 
21 Ruth 
22 Philibert 
25 Zacharias 
24 Aarthol. 
EndederHundstage. 
Heitere 
Tage, 
dann 
Strichregen. 
10 U. 40 M. Mg. 
rg. 4r« 
13° 
Zl 
Jerusalems. Lur. 
Kühle 
September 
Abende. 
Wieder heitere 
und warme 
Witterung. 
Vom bußfertigen Zöllner. Luc. 18, ig 
Kirchen, unv 
Kronsfesttage 
Christi Verki. 
25 11. S. n. Xr. 
26 Natalia 
27 Gebhard 
28 Augusta 
29 Ioh. Enth. 
30 Alexander 
31 Rebecka 
1 U .  4 8  M .  A b .  
Heiteres 
Wetter. 
Verander-
lich. 
Wieder 
warm. 
Maria Himmelf. 
Krönunasf. <?. K. 
Nl.Nikol.Pnw-
lowitscbSelbstb. 
aller Reußen u. 
Johannis Euch. 
DTanicrsf. S.K.H. 
b.2hronf.u.©vf. 
Alexand.ZIikol., 
u.r^bf I Ä.J?:b. 
Grostf. Olga Jii-
kolajewna. 
Den 1. Äug. Q Aufg. 4, »4« 0 Unterg. 7, 46. 
Den 10. — - — 4, 37. - — 7, 23. 
Den 20. — , -r- 5, 1. - — 6, 59. 
September. (30 Tage.) 
23om Tauben und Stummen» Mcrrr/7, 3 
1 n7* "• Xt' ** S8U.'6M.Mg. Uns. 
part. Mondfinst. 
Ruhig 
und 
heiter.. 
Regen..' 
2 Aegidius 
3 Mansuetus 
4 Aethelwina 
5 Elisabeth 
6 Magnus 
7 Regina 
Vom barmherzigen Samariter. Luc. io, 23. 
Z-U.5-M. Mg. 
Heiterer 
Himmel. 
Hbst.Anf.T.u.N-gl-
8 i3. S. n. Tr. 
Mar. Geb. 
ji/jQ Bruno 
'io Sosthenes 
11 Gerhard 
12 Syrus 
iZ Amatus 
14 "f* Erhöhung 
Morgen» 
Nebel. 
Von den zehn Aussätzigen» Luc» 17, 11 
15 14» S. n. Tr 
16 Jakobina 
17 Lambertus 
18 öuaternber. 
19 Werner 
20 Mariane 
2 1  Math. Ev. 
»ZU.47M. M. Uns. 
Sonnenfinsterniß. 
Regenwetter. 
Oktober 
Bedeckter 
Himmel. 
Vom Mammonödienste. 
22 i5. S. n. Tr» 
23 Hoseas 
24 Ioh. Empf», 
25 Kleophas 
26 I. Theol. 
27 Adolph 
^28 Wenceslaus 
Matth.. 6, 24. 
Veränderliches 
l «U. SSM. Ms 
Wetter. 
Wird 
heiter» 
1 \" Von der Wittwe Sohn zu Nain. Luc. 7 ,  ri. 
29 16. S. n. Tr. i#[ Nachtfröste, in 
Michael II I 
5Q Hieronimus ' ' ©5 II. 12 M. Ab. 1 
Den 1. Sept. 0 Aufg. 5, Zr. © Unterg. 6, 29. 
Den 10. — - — 5, 54. - — 6, 6-
Den 30. *- * — 6Z ig. # — 5/ 4a. 
Marin Geburt» 
&, »es Erhöh. 
Kirchen« und 
Kronsfesttage. 
V ^ 
J *> $ t/ n . // 
Jfc/ ; QknvW$. j 1, '''xjf 'r "WlO - — 
<5, ftWm o, • (9hfc — 
, (.ffrtTWtnlj — *>, Jn' -ut, jjuwy /V* 
Lcy^P ^V>^ <tl«Tn\ J^fJnÖ y /v» <o^" V V, / 
S,f J)a-fa£,\nJ^ fcfrSttfUy, jfi, m fc" j— irris rF 
• yfvy-' /Tr/. ^ T^vtrlpO *1. CAAi/- •— 
^.W;: &/XW 4. »'• 
j/l, «* ' f \ {f. /Sj , ~^ y~ I^J ^ vßtmtrrrxjt ^ V*. 
"n-ltn 
-&,^u 
•^p 
f/ iir * Ä b, i * 4 Sr>; . — 
I  
Johannis Tt>eol. 
* v . '"'y—jy r 11 
ftjif Ju*?yi ßt/livjpi) #7» ff.^ *1/' &&> bi?» 
jp-tf uSvwf J$nH**> hfiA-ytoj ~~ U^yyyl^ 
lfy-cL^y" aTV 
ßä., $£yrrrl>l t. &lt /fr • QunJ^ ~ -V7 ''i < 'y . *1 jy 
%y JkJi i /, -
, r1' -• •Vyy-AT^ - I.) Vy y'"f' ^  ^  ^ * 
n, j.4^ L., 4 r^K,\-^U% »• ,-y -s>.ßfi<$3tyt üt^ 
i^ir LÜL.- - ß ..!>d ' t. ZT7-JP* y^Ox *« ./La jL'/v#J ./>Maa./ .y A1,. . 
... - - d/*. ^ , Jefi oX&to »'4tAM!i/Jt^ 
. M, iJjjjßo.wu,.. h>u)U y~-^y,SöJk>' 
^ wy*w" / uß*A 
Jl). fJ. tyvirfißnfcr* f.&f /r — 'ptOlhttZy 
fytiUSPW/iLp, .-^Av ^  
_ ,/„ z^vV-^yV7-^w»/;>v, _/*»>„ / 
/ x: v . ,r> ^  s l , -4 f..' ziL v- y K^z"/..' A*"' "" ,ifl* ^.y,z; _ ^.yv, feW», £jp~vn*j~£ytM*. 
'
1 
-' ^ t»w. /J. v,uy. .. >•* • ^  
f.«/ »w- y2«^vv f^ei. Xia« ... fy^pP^Sxjfjjijr^ 
> 
A — i ' 1 ; 
.> ff ltrfv, ICfJ l^yrry.O^ j _ 
j?., ^Ll«5w /. (J+Ü*mlv. - fcjfc?c }gajn~&u <üj.4*s;.: 
J ? . t  C  V  V .  ,  , A ^  A z u y l  / v . '  V w i - £  ^ 1  ^  - V « . )  
rXlvpry-yr* *j. j. h--i*p*-r iA^ytJ *) Hr /f~vnfi Ai —b H-/ y" ^ 'r " <- - /• y *Ur*> - >' '(^V>. >* > 1 
*1 yA i^,**^1 ** w*v •/,>>, " 1'i 
 ^fyo-xl^  < .»v' /^v*» w<5>*^  v. »v 
^yW" X ir*S$jr. ^ /r v' -v?wtA^jf -'• ",A -. Ä„„y^f ^  ßi£y*,(ln0, w 
V $v>iy\t) OCi^t^ 1V'» — VViji/1 Vf 
fü,/ fyui4ir'{J $• äJ^>- W>-> . 
y/^ ffirrllfcviJ i»zr»V Alv^" ß-ifw*». 
jtj.jfamJcr»Jy »fitn» <) ^ Z V 
>< 13^ : JibyrH /. ScrHfctiJx Tf-Jij.h'OÄ» W #"577 A4» ^U, y*4»J 
^ /(U^Uf^r /;Ir^krLUp ^  £i.a» 
L#fUr»4 jM>e^io 4wty» ZJwr- — z '•/ - -~-wr- f ' - f - />. • • 1> 
pyjf (nXr/Chf.j h*f> j yl iZj&L 
ffhfjiw/>'- 'j-'f'/yy<*~ • 'j-7 
!y?^y l**n i; rxrjtffcvj h ''^7 J ^  >*/7 $, i/fkli) Lit 'it" 
j ">V^. -— P " " ' J  y . j l w r j .  — ] 
jy.z ßjhr}>}£ (/n.rlj'+y *V? Av^F«^/( Vlir- t Je filt, 1»*Af 
lln(j't ^frh^frrr^ V fytfft ^"i--',r// rh" 
WjJwJL*! ,-^A^: rfW »< p^\^JfU^  
/# ....r-7 .^Jt/'p-H- ^] 
%9-, ^ cdyhit-nJ tjlJv'HZUy : t\i*™ <», 4zt^W." ßtnj^-M ^*&s" "y^' 
> )d^dLL~ J.VJ^I. » Mtfato' 1 fy»** >,. ^]A*Lf™ jd/JXmhu J,v *W  
Ii W , V„A/ / X' «rvtfUllfrr» V'T^ 
Cj fhh'^y ^ £tpfr*"h) V Xwtfe rr+^ß '" ß^*jfn9'*^* ~~ 
5Z, ^ ,f»v ^-t jrf1^ (- ' //flsjtI | ^L/ üw^z/.i sL^&vL*», -^> i
Ai-nty 'M- ' 
October. ( 3t. Tage.) 
i MariaSch. s.F. M Veränderliches >3 
2 Vollrad Wetter »4 
3 Jairus M und 15 
4 Franciseus M feuchte tti 
5 Auialia s4g Luft. •7 
Voiii 2Büfferfüchtigen. Luc. 14, >• 
6 17 S. n. Trin. M« 
T 4 U: r5 M. Ab-
18 
7 Charitas H86 «9 
8 Samuel« M Etwas 20 
9 Friedebert AH Schnee 21 10 Arvid und 22 
11 Burchard Morgen- 23 
12 Wallfried fröste. 24 
Vom vornehmsten Gebot. Math» 22, 34. 
'3 '8. S. n. Trin, 
M Wilhelmine 
*5 Hedwig 
- 16 Gallus 
*7 Florentin 
« '8 Ev. Lucas 
1 
*9 Lucius 
ao ig. S. n. Trin. 
21 Ursula 
22 Cordula 
23 Severin 
24 Hortensia 
*25 Crispin 
26 Amandus 
Kirchen * tini* 
Kronsfesttage1. 
3Iiaria Schutz u. 
Fürbitte. 
1*3 Bedeckter 25 r 
A Himmel. 26 
eü O 9 U. 2Z M. Ab. 27 
dl Regen- 28 
J» wctter. 29 
• und' 30 
JfJ trüber Himmel- 3-
ch'g eil. Math. 9, 1. 
M Nov. 1 
M Ruhig und 2 
heiter- 3 
D 11 U. 37 M. Mg. 4 
Die heitere 5 
£3? .L-uft 6 
dauert fort. 7 
Geburt? f. f<. fi'aif. 
31?nVit. Märin 
Fevöorowna. 
Vom hochzeitlichen Kleide. Math. 22, i 
27 20. S. n. Trin. 
28 Sim. Jud. 
29 Engelhardt 
30 Absalon 
Wolfgang 
Veränderliche 
Bedeckter 
3 U. 29 M. Mg. 
Himmel. 
Bildes der keil. 
•JHnfft't' Motte» 
von Äctfatt. 
Den 
Den 10. 
Den 20, 
— 
». Oct. © Aufg. 6, 46. © Unterg- 5, 14» 
7; 9- ' — 4, 5u 
— 7/ 34- — 4/ 26. 
November (Zc> Tage.) 
1 Aller Heil.  
2 Aller ©eef. 
. Regen 
und 
Von des Königs krankem Sohne. Ioh. 4,47 
3 21. S,  n. Tritt ,  
4 Otto iM- . lSchnce-
5  Charlotte 
t> Leonhard j M 
7 Engelbert 1 <1? 
8 Alexandra 
9 Theodor^ 
to u. 35 M. Mg. 
Trübe,' 
stürmische 
Luft. . . 
Kirchen« und 
Krousfestlage. 
i/(jwe -m-fU/Isi 
t',C- / % '^7 y tfbtfo- '' 
J? 6a}> £iltirLfUr, L 
% v ^ J ! v? &2Z 
JÜtU. 
Voni Schalksknechke. -Math. 1, S. 
10 22. S.  n. Trin 
Martin Lukher 
ri- Martin Lifchof 
12 Jonas 
13 Eugen 
j4 Friedrich 
15 Leopold 
16 Alphaus 
Schnee-
Veränderlich. 
Stürmisch. 
2 U- 16 M. Ab. 
: Heiter. 
Von der Zinsemünze. 
17 23. S.  n. Trin. 
f— 18 Alexander 
19 Elisabeth 
20 Amos 
21 Maria Opfer 
22 Alphonsus 
23 Clemens 
Von Jairi  Tochter.  
24 24. S.  ii.  Trin. 
25 Katharina 
26 Konrad 
27 Busso 
* 28 Günther 
29 Bußtag 
•30 Andreas Hgg 
'Bath, 22, i5. 
Schnee-
Bedeckt-
Decbr 
Heiter und ruhig. 
f> 8 U. 17. M- Ab. 
Kalte 
Witterung. 
Math, g, 18. 
Gelinde. 
Schnee 
und 
Regen. 
3 U 24 M. Ab. 
Bedeckter 
Himmel. 
A'fjfciUJjLj), ffaiy, 4*. <A ^ 
'*4<u£V f-J- l/' irV— f 4^7 'Hrpm-tfrS'- ^ J 
f, tCv*i $ßmf( V lfy-Ar( rf-fb/b fi. {firrtl/uW 5t 
A, 'hndg . *0-(>--$. faft »>V *fax(i\ Vf lf» CitXJ 
j'JU' , faeß'j i*w>J 
IM-, ß, /^.;yAji//^"4vW -V _ 
jj lC; I*». yW- A '*£**>£ •*>• ofapt&ui. . 
/7.r 4 .Ifyrn. /• CÄ/i  M *Po£aJI 
j Q&Uj* p ^Uh^yitU ~JL ^ /.1 
Z?est d Tbronbefl. 
(Z Ji Mf.niiforai 
Paw.'orvitsch, 
fcrfOftfc. a.'Jienß. (isiir i>. ~~ 11U i>cr 
Thronbest.  wird 
aber Oer ig.OTpv. 
qerecbtief ) -
Jini 21 3u>9. Ma» 
ritt Opfer. 
Bußiag. 
'' '"
rr/ 
 ^/  • > — — f j ^ ' v  '  / y  / ' V - »  r y i t v  , <;/ r 
t> V®r*«</• 4 f mw nxxrjr. 
*> < n.W'3WU.- ' '" z 
M -6 ,^ 
| ' (J <*<*rnAv~rJ ' f '}-nJ^,yW „rr, ^\pbvry'• 
Den i. Nov. Q Aufg. 8, 2. ©Unterg 3, 68-
Den K,.—- - — 8, so. # — 3, 4°-
Den 2a, — * — 8, 38. - — 3/ 22. 
M 1>, *«7rvl(, nS 'I n-ntfmnV*1 »TT -h nv'-
! aL V y^ y,n^  t™1 ynrtrytrr* jL)\Ufvj. w (Ziuv-l l 
i I *"•/ ! uj>0 Lf , "1* / l/'c V— , , Z, , . . 
. .  au yi a tt% * m  b*ni%t t.Jnf't. wnJ Z-r&fa,\ ycfät» 
' V'j ffm**»'mh« **•*» 4JJJ,w' W yZb _ /7c7 / ^ 
l ^ l ^ *'»' ' (' • J* y '»rn*C . /j'f X j.'i'y ^ :V--yf  1 
Hb f'"fafiprm"- vffor (6o&n 4(*ll fV. 
- . 
y/S/eiV. J — 
^ c^<f!„U U. — _ ' 
y, f. /. 
^.,. '>»'-<J "<vw>y hh^n T-Tflju, »Z>7 ,^, Ä--/ fit1 hi'ri^'tA 't v, i *lul^'i-< t, . 
4#^ th£tt/C> ct(~l <^y jUfnJ'^, ' 
f y - o r r r y . -  i t f r p * x r J  • » * , ) •  k *  * h f , t - n S ; J *  ' j . .  , J „  f ? i y > j j t  f  j^ .  J » v X T ,  )  
jlj: &• inflni Jn^^nCu^ ~ß> -^>V J<C, -1^*/ ->•> J^ZV»A|I 
•jj^p tmf cUiMfOwj ^L-UcC h\Z/, £-*»* •&£,.Hy. h<-^77Zm") 
.' , ^'-vT t^-,V - * fwfcrty^, — 
<y.y ^>J^-rrril "rr> *f %-w tl'^-tf' ^J-irvhn^n , 'Out, .1 ,', __ 
f, öÄ ^ts^.rfT'Ci, l 
liViv^il H Vh'Jf/f-t>'?>''* —, //; firf-C-v _ %nOi) JvjMjf, - ^Lmt, ^tJ^tJu^' H, (xi-rit-tu) 
t_9 ' — Z2-,, y^W .w' ftywiyrvirHf&j. 
VfH^ßTirL tt/jij- G>ntft-tffX J-y' rJti^rhygpp^W^ ^f- fur^j. *7*'*pj"{+£* *—c 
/>, JffiSUtnjJlA^»V ? I 4- K- Mi^; --/^»/ fcfym^J jltyl jf*t, — 
/•£, 8- H>' -/ A*z \ ~ 
/£?, %Z£bJ}J * >*&**» V / — fofpsm**/ Jfa*4el>^ <J.(f/t föfi*t4}Ii'*nJ th *»/ A»'i* 
'6 y ^ &at'n /tskr/L)), — F< 
, 'äpt? £ytyr UWiT.„y**. f. Jk**6']/J* % f 
2f. j^u ku fi» 1 |UuV VMWjdt;n - ' V/^m 
fr cfr.y. Jft$ejfej/ i/z/-
^f % dy^rrn >rJ 
JIfVs t 
MVrf *£&£,{> ^ TTfihru^J^d £•&&*). hm' ^ 
IrrhJ &i^,-~k'^-X./? ty&iArbf 7~?r1l t fon/2n.ßj» ^'ny^'^. hr*J** ^  
#>./* ' . — O , r 
*% h'/s£ /J. Y,*hiv\jf ^ rXr ^  I 
, (/^>7Yyas^titl+fjfa'iJ •$. c/*rr*rl TlJ. — 
^ 7 ^»/V .- ^AW> w/f1 ^ ^> z^,«/ V. <CV 
December. (Zl Tage.) 
-&tm& %* tfJ^S & . — 
23. Christi Einzug in Jerusalem. Matth. 21, 
, i Advent M. Kzlte. 
K V •; Etwas 
X 
2 Candidus 
3 Agricula 
4 Barbara 
5 Sabina 
6 Nikolaus 
7 Antonie 
Von den Zeichen des jüngstenTages. Luc. 21. 
afts 
Schnee. 
Heiter. 
E7U.4LM »Mg. 
Kirchen» uud 
Kronöfesttage. 
8 2 Advent 
9 Joachim 
10 Judith 
11 Woldemar 
12 Ottilia 
13 Lucia 
14 Nikastus 
Schlittenbabiu 
KürzTg- Wnt.Anf. 
Schnee und 
mäßige Kalte. 
ll. 2 1 M .Mg. 
V.Jöh. Gesandschaft an Jesum. Matth. 11,2 
K4 
Fest des heil.Wvn» 
bcrt[)i)£. (5t JTt--
Jol.—UTnmcnsf. 
©.Ä.TO.OTifpIni 
ipnrot., Selb>;h. 
aller Reußen. 
15 3 Advent 
16 Albina 
Ignatius 
^uatember 
19 Loth 
30 Abraham' 
[ 21 21p. Thom. 
,Ty^ f 'V. i^»*V. JarjlJfrid vf &ut e^jt/l)f— i $1*^' 
/ <£~r*2pf*" V /t»y^ **'• iJchmtt} r+vßik " 1 f/tf f ! ' '7 ftsr*f ~ "J ~r 1 tt-tf'WTry w J /• 
-yv .. 9hu^,SKj 17. SyiJitrpf fÜMfeZiv U,_ V>yV. ' 
%r.^7 v,lt **'*/'; .V.'"^ ^  i n {4r , • jj. y; r> >/' iaS^1- >.. f'fi« v //f - — 
|ÄPv ^*^1^4*/"^ frföifcn/ &p<jf ', "• ^ 
*f»Gh\jT~^f ßttetp» fe»iCvy JfciutJteiCt} > — ' ^ ' • *i / •• "*- v-xf' r <Z7 yycfnft «7 lyvotc »e -yv-c/ » ~ • I 
^-/ • 5/»v.,"„v&,« V_ Äff y-t&rtlrJ X-J | 
4yzv/„„ jW^rj. ww, ^ hkJUuj -«.>*? y ä" w<u) <»-*•*.•**>• -
..Xjjv.L^U : A/. tf&i-jvi, ftL, 7/ -W/. ^ 
Stürmisch. 
Schnee. 
Frost. 
Wieder bedeckter 
Himmel. 
Januar 1830 
1)211.58 M-Mg. 
Vom Zeugniß Ioh.annes. Ioh. 1, ig. 
f2a 4 Advent 
\33 Victoria 
#24 Ad. Eva 
f 2 5  H .  C h r i s t k .  
26 Stephan 
27 Ev, Ioh. • . 
a8 Unsch. Kinds. 
Voü Simeon und Hanna 
29 S. n. Weihn. M 
[3o David 
f3i Sylvester 
Strengere 
Kalte mit 
Schnee. 
Gelinde 
Witterung. 
@4 lt. 4° M-Mg-
27 
28 
29 
50 
31 
1 
] 2 
3 
4 
5 
6 
7 
Luc. 2, 33. 
Ziemlich 
klare 
Luft. 
Geburt Cl?risti, u. 
dic (SrinjfmirtiT 
nn b. Befrriunit 
der raff. Kirche 
und Dlionarcbie 
von dein Einfall 
der Gallier, unö 
der mit ihnen 
vereinten Siran-
jin Völkerschaf­
ten.— Ueberdem 
vom 25. bis 3t. 
IDrmbr. für die 
Weinacktsfeier. 
DieHundsracis-
Ferien wie qc« 
wohnlich. 
Den 1. Decbr. © Aufg. 8 ,  60. ©  
Den 10. — -> — 8, 62. -
Den 20. — , — g, 48. • 
Unterg. 3, 10. 
• — 3, 8. 
— 3z 12. 
B o n d e n  S o n n e n -  u .  M o n d f i n s t e r n i s s e n .  
Dieses Jahr hat zwei Sonnen-- und zwei Mondfinsternisse/ die 
hier unsichtbar sind. 
Eine partiale Mondfinsterniß am 8. Marz, unsichtbar, in-
dem sie bereits vor Aufgang des Mondes ihr Ende er-
reicht hat. 
Eine Sonnenfinsternis in der Nacht vom 22sten zum 2zsten 
Marz, unsichtbar. * -•* 
Eine partiale Mondfinsterniß am i. Sept. Morg-, unsicht­
bar, indem sie erst nach des Mondes Untergang beginnt. 
Eine unsichtbare Sonnenfinsterniß am 16. Sept. früh Mor» 
gens, vor Aufgang der Sonne. 
D 0 r p a 1 i s ch e 
A d r e s s e n .  
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S t a d t - B e h ö r d e n :  
.4. Behörden. 
a) Ober- Gerichte. 
I. (Sin Wohl - Edler Rath fcur S-abt Dorpat. 
Herr Bürgermeister, Titulairrath Christian Schlichting. 
— Rathsherr Peter Hinrich Frahm 
— Rathsherr Ernst Johann Rohland. 
— Rathsherr Christian Friedrich Wilhelm Stäche. 
— Syndikus und Literator Rathsherr Dr. juris  Friedrich 
Georg v Bunge. 
— Rathsherr Friedrich Wilhelm Wegener. 
— Literator Rathsherr Dr. jur. Louis Cambecq. 
Kanzlei des Rathes: 
Ober^Sekretair Carl Heinrich Zimmerberg. 
Registrator u. Acruar Carl Ludw. Thomson, zugleich Translateur. 
Kanzlist Gustav Treuer. , , 
kiquidations-Kommissaire und Kanzlist Heinrich Friedrich Topffer. 
Ii. Das Waisengericht. 
!?Äcr: Bürgermeister Christian Schlichting. 
Assessor: RathSyerr Peter Hinrich Fr ahm-
Assessor: Eyndicus und Rathsherr Dr. Friedrich Georg v Bunge. 
(Die Kanzlei nie beim Rathe) 
b) Judicii t  mit)  Collfgia mixta.  
Hl. Ein Ehrwürdiges Stadt-AonAIormm. 
Vorsitzcr: Bürgermeister Christian Schlichting. 
20 
Geistlicher Seite: erster Assessor, Pastow Ludwig Wilhelm Moritz. 
— zweiter Assessor, Ober - Pastor Friedrich 
Gustav Bienemann. 
Weltliche Seite- erster Assessor Syndikus und Rothsherr, 
Dr. Friedrich Georg v. Bunge. 
— zweiter Assessor RathsherrDr. Louis Cambecq. (Die Kanzlei wie beim Rathe.) 
IV. Das Colleginm scholarchale. 
Unter jahrlich abwechselndem Vorsitze eines Mitgliedes der 
Kaiserl. Schul» Commission und des Bürgermeisters-
Beisitzer: Ein zweites Mitglied der Kaiser!. Schul,Commission. 
Die wortsührenden Aeltermäiu.cr der beiden Gilden-
Auch wird der jedesmalige Hr. Stadt-Oberpastor hinzugelmen-
c) Iuevergerichte» - -
V. Voigtei' Gericht. 
Obervoigt: Rathsherr Peter Htnricb Frahm. 
Gerichts » Voigt: Rarhsherr Dr. Louis Cambecq. 
VI. .Amts-Gericht. 
Oberamtsherr: Rathsherr Ernst Johann Rohland. 
Amtsberr: Rathsherr Dr. Louis Cambecq^ 
VIL Wett-Gericht. 
Oberwettherr: Syndikus und Rathsherr Dr. F. G- v- Bunge. 
Wettherr: Rathsherr Friedrich Wilhelm Wegener. 
VIIL Kämmerei- und Bau-Gericht. 
Oberkammerer: Rathsherr Friedrich Wilhelm Wegener-
Kammeter: Rathsherr Dr. Louis Cambecq. 
Kanzlei bei obigen vier Behörden: 
Bis zu der zu erwartenden hohen Bestätigung der erwählte 
Secretaire: Reinhold Linde. 
Kanzlist: Carl Hempel. 
B. Vertvaltliugs - Kollegien. 
IX. Verwaltung der StadtSt.-Iohanniskirche. 
Vorsitzer: Burgermeister tuid Ober-Kirchen-Vorsteher Christian 
Schlichting. 
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Beisitzer: Obcrpastor Friedr-ck, Gustav Bienemann. 
Pastor Ludwig Wilhelm Moritz. 
Kirchenvorsteher: Kaufmann Ioh. Ernst Hennigfohn. 
Bürger der Zunitgemeine Carl Fr. 
Lüchten. 
wortführender Aeltermann der Kaufmannschaft Jo» 
bann Ewald Wegener-
' zweiter Aeltermann der Kaufmannschaft P. Emmers. 
wortführender Aeltermann der Zünfte Carl Gottlieb 
Metzke. 
zweiter Aelterm der Z- Caspar Adam Krannhals. 
Als Notair (zur Zeit): Johann Martin Hohnsen. 
X. Das Armen - Kollegium. 
Unter der Directum des Ober - Armen - Provisors, Bürgermei» 
sters Christian Schlichting. 
Vorsitzer: Rathsherr Friedrich Wilhelm Wegener. 
Beisitzer: Kaufmann Friedrich Jacob Welling, Repräsentant 
der Kaufmannschaft-
Bürger und Kirchenvorsteber Carl Friedrich Lüetten, 
Repräsentant der Zunftgenossen 
—— Kaufmann Johann Reinhold, Repräsentant der chst» 
nischen Gemeine-
XI. Das Quartier-Kollegium. 
Vorsitzer:/Ober-Quartierherr, Rathsherr Christ.Fr Wlh-Staehr. 
Beisitzer: wortführender Aeltermann der Kaufmannschaft Ioh-
Ewald Wegener. 
der Zunftgenossen Carl 
Gottlieb Metzke. 
—— Dockmann von Seiten der Kaufmannschaft George 
Gustav Kraack. 
von Seiten der Zunftgenossen Johann 
_ Heinrich Orcnius. 
Buchhalter: Carl Thomas Christiani. 
Kanzlist: Otto Schütze. 
XII. Quartier• Repartitions-Kommission. 
Vorsitzer: Rathsherr Christian Friedrich Wilhelm Staehr. 
Beisitzer: wortführender Aeltermann der Kaufmannschaft Io» 
Hann Ewald Wegener. 
wortführender Aeltermann der Zünfte Carl Gottlieb 
Metzke. 
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Beisitzer: Dockmann der Kaufmannsch. George Gust. Kraack. 
—— der Zunftgenossen Ioh. Heinr. Orenius. 
dimittlrter Herr Major, Baron v- Schoultz, Reprä­
sentant des hicselbst befindlichen Adels-
Gouvernements-Sekretair Carl Ludwig Schultz, Re-
Präsentant der Hierselbst befindlichen Beamteten und 
Gelehrten. 
— - Kaufmann Michael Lunin, Repräsentant der rufst» 
scheu Gemeine 
— Ioh. Friedrich Körw, Repräsentant der 
chstnischtn Gemeine. 
Bürger George Frey, Repräsentant der sogenannten 
simplen Bürger. 
der Aeltermann des Fuhrmanns-Amts George Hein-
rief) Voigt-
XIII. Kommission zur Revision der Quartier-
Lämmer - Rechnungeu. 
Vorsitzer: Polizeimeister, Obristl. n- Ritter v. Gessinscky. 
Beisitzer: Raths'ierr Ernst Johann Rohland, Repräsentant 
Eines Edlen Raths. 
Kreisd.'vurirter u. Ritter, Baron v. Ungern Stern» 
berg, Repräsentant des besitzlichen Adels-
Kreis - Rentmeister Gustav Kieseritzky, Repräsentant 
der besitzlichen Beamteten. 
—— Apotheker Christian Gotthard Wegener, Reprasctt-
tant der besitzlichen Literaten. 
Aeltermann, Kaufmann Johann Ewald Wegener, 
Repräsentant der Kaufmannschaft-
Buchfenschmiedemeister Johann Friedrich Menthien, 
Repräsentant der Zunftgenossen. 
XIV. Die Polizei -- Kasia - Verwaltung. 
Vorsitzer: Rathsherr Ernst Johann Rohland. 
Beisitzer: wortfnhrender Aeltermann der Kaufmannschaft Ioh. 
Ewald Wegener. 
der Zünfte Carl Gottlieb 
Metzke-
Dockmann von Seiten der Kaufmannschaft George 
Gustav Kraack. • '';j|i^| 
von Seiten der Zünfte Heinrich Orenius. 
Buchhalter: Carl Thomas Christiani. 
Kanzlist: Otts Schütze. 
' 2z 
XV. Die Polizei - Repartitions -Kommission. 
Vorsitzer: Rathsherr Ernst Johann Rohland. (Alle übrigen Glieder der Quartier-Repartitions-Kom» 
Mission, auch dieselben Repräsentanten des Adels, der 
Litteraten?e) 
XV71. Die Schul-Kafsa-Kommission. 
Vorsitzer: Rathsherr Friedrich Wilhelm Wegener. 
Beisitzer: wortführender Aeltermann der Kaufmannschaft Ioh. 
Ew- Wegener-
-— • der Zünfte Carl Gottlieb 
Metzke. 
Buchhalter: C. T. Christmni. 
Kanzlist: O. Schütze. 
XVII. Die perpetuelle Schenkerei - Kommission. 
Vorsitzer: Rathsherr Peter Hinrich Frahm-
Beisitzer / Aeltermann der Kaufmannschaft Peter Emmers. 
der Zünfte Caspar Adam Krannhals. 
Kaufmann und Kirchenvorsteher Johann Ernst Hen-
ningsohn 
—- Tischlermeister Franz Rosenbrock-
Protokollführer : Peter Wilde-
XVIII. Die Verwaltung des Krons-Korn-
Vorraths -Nlagazins. 
Vorsitzer: Rathsherr Ernst Johann Rohland. 
Beisitzer: Aeltermann der Kaufmannschaft Peter Emmers. 
der Zunftgenossen Caspar Adam Krannhals. 
—- Aeltester der russischen Gemeine, Kaufmann Michailow 
Iwanow Lnnin. 
—— der ehstnischen Gemeine, Kaufmann Johann 
Friedrich Körw. 
XIX. Die Verwaltung des Militair-Kran 
kenhauses. 
Vorsitzer: Rathsherr Friedrich Wilhelm Wegener. 
-öetfitzer: Aeltermann der Kaufmannschaft Peter Emmers. 
^ ~"™ Dockmann der Kaufmannschaft Carl Normann. > 
^otocvllführer: Carl Thomas Christiani. 
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XX. Kommission znr Negttlirung des Mieth-
Warthes der Häuser. 
Vorsitzer: Herr Kreisdeputirter ireb Ritter Carl v. Liphart. 
Beisitzer: Syndikus und Rathsherr Dr. Friedrich Georg von 
Bunge. 
Aeltermann der Kaufmannschaft Peter Emmers-
der Zunstgcnossen Casvar A. Krannhals. 
Apotheker Christian Gotthard Wegener. 
XXI. Kommission zur Beprüsuug der Vermö­
gensumstände der Restanten. 
Vorsitzer: Rathsherr Dr. Louis Cambecq. 
Repräsentant des Adels: Baron Georg von Nolcken. 
der Literaten und Beamteten, Kreis-Rentmeister, 
Gouverncments-Sekr- Gustav Äieferitzky. 
Beisitzer: Aeltermann der großen Gilde Peter Emmers-
der Zunftgenossen Casp. Ad. Krannhals. 
Repräsentanten: der russischen Gemeine, Aeltester Michailow 
Iwanow Lumn. 
der ehstnischen Gemeine, Aeltester Johann 
Friedrich Körw. 
— der simplen Bürger, Bürger Georg Frey-
XXII. Brückenbau-Kommisston. 
Der Herr Polizeimeister, Obristlieutenant und Mittcr v. Ges-
sinscky. in Gemeinschaft mit 
Herrn Ober-Kammerer, Rathsherrn F. W- Wegener. 
XXIII. Verwaltung der mit dem hiesigen Kauf-
hose verbundenen Wittwen- und Waisen» 
Ansialt. 
Kaufmann Jefim Minin Rundalzow. 
—— Johann Ernst Henningson. 
Perer Bokownew. 
XXIV. Interimistische Stadt'Kasi'a-VerwaltUNg. 
Vorsitzer: Kaufmann Peter Martin Thun. 
Beisitzer: Aeltermann der Zünfte Caspar Adam Krannhals. 
Kaufmann Michailow Iwanow Lumn. 
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Zu besonderen Berathungen werden hinzugezogen: 
Beisitzer: wortführender Aeltermann der Kaufmannschaft Ioh. 
Ewald Wegener-
— wortführender Aelterm- der Zünfte Carl Gottl- Metzke. 
— Oockmann von Seiten der Kaufmannschaft George 
Gustav Kraack. . 
— Dockmann von Seiten der Zünfte Johann 
Heinrich Orenius-
uchhalter: Carl Thomas Christiani. 
aiizlist: Conrad Peucker. ^ 
X X V .  I n t e r i m i s t i s c h e  S t e u e r -  V e r w a l t u n g ,  
'orsitzer: Kaufmann Peter Martin Thun-
eisitzer: Aeltermann Her Kaufmannschaft Peter Emmers. 
— der Zünfte C. A. Krannhals. 
Dockmann der Kaufmannschaft Carl Normann. 
—. —- der Zünfte Gottlob Wold. Schlich. 
— Aeltester der russ- Gemeine, Kanfm. Michail Lunin-
—- de? ehstnischen Gemeine Ioh- F. Körw. 
uchhalter: Peter Wilde. 
anzlist: Gotthard Wilhelm Lüetten. 
XXVI. ^eihkasja - Commissie 11. 
«orsitzer: Kaufmann Peter Martin Thun. 
cisitzer: Kreis - und Oekonomie-Fiskal Franz Moier. 
Aeltermann der Zünfte d- A. Krannhals. 
Kaufmann Michail Iwanow Lunin. 
Aeltermann der Kaufmannschaft Peter Emmers. 
Dock mann der Kaufmannschaft Carl Normann. 
— Oockmann der Zünfte Gottlob Woldemar Schuch. 
uchhalter; C- T. Christiani.. 
.anzlist: C- Peucker. . 
Accise -Verwaltuuqs-Kommission. 
rases: Her? Oberstlieutenant und Ritter von Gessinscky. 
itverwalter: Rathsherr Peter Hinrich Frahm-
Christ. Friedr. Wilh. Staehr-
Aeltermann E^>ald Wegener-
—- H. Frantzenn. 
Peter Martin Thun. 
uchhalter und Stadt-Vaaler G. Golicke-
Posi-Komkoir. 
ostmeister: Titulairratb und Ritter des St. Annen-Ordens 
zter Classe Friedrich v- Langhammer, 
ostmeister-Gehülfe: Titulairrath v- Magnus. »' 
s6 
Polizei - Verwaltung. 
Präses; Polizeimeister, Oberstlieutenant bei der Armee und 
Ritter des St. Wladimir-Ordens 4ter Classe und 
des St. .Annen-Ordens 2ter Classe Christophor v. 
Gessinsky. M 
Beisitzer: Tnulair-Rath und Ritter des St. Annen-Ordens 
zter Ciasse August v. Eichlern. 
Beisitzer: Rathsherr Christian Friedrich Wilhelm Staehr... I 
Sekretair: Gouvernements - Sckretair Philipp Wilde. A 
Kanzli^t: Titulairrath. Alexei Besajer- M 
Carl Amon'Herrmann. 
Carl Ludwig Rahr. 
Stadttheilsaufseher: Titulairrath Franz Heinrich Schmidt. A 
— Hans Normann. 
Kollegien-Sekretäre Adam Sommer. 
Stadt-I^edicinal -5Wefen. 
Ctaabsarzt, Kollegienassessor Heinrich v. Holst, Stadtphysikus. 
Freiprackieireude Aerzte in Dorpat. 
Dr. Friedrich Robert Faehlmann. m 
Dr. Johann Adolph Lehmann ' 
Dr. Johann Heinrich Monkewitz. 
Dr. Ludwig Stegemannv Staatsrath und Rittee des Ordens 
des h. Wladimir 4ter Classe. 
Dr. Johann Gottfried Adolph Wächter. 
Apotheker. 
Gotthard Theodor Scharte. 
Christian Gotthard Wegener. 
Dr. Ioh. Heinrich Monkewitz, Inhaber der dritten Apotheke. 
Hebammen. 
Anna Barbe. — Anna Catharina Gerchen, zugleich klinische 
Hebamme. — Anna Lorentz. — Christina Scharloff. — 
Caroline Wieghorst. 
Bader und Barbier. '  - 1 
Carl Friedrich Sigismund. 
9Tut Adoocatur beschäftigen |1ch: 
Carl Anders. — Gouv.«Secret- Carl v. Cossart. — Carl 
Brehme. — Rathsherr Cambecq. — Notair beim Ord­
-7 
nungsgericht, Titulairrath Friedrich Grossenbach. — Dr. 
Hejel- — Hofrath Herrmann. — Felix Kieseritzky. — 
Kreisfiskal, Kollegien - Registrator Franz Moier. — Gouv--
Sekr, aus!. Hofrath Christ. Heine. Nielsen. — Georg 
Heinrich Neumann. — Landgerichts-Seeretair Carl Au­
gust v. Roth. — Gotthard Vielrose. 
K a u f -  und Haudelsstaud. 
K a u f l e u t e  2 te r  Gilde: 
Carl Georg Amelung. 
Aeltermann P. Emmers. 
Anselms Gianni. 
Rathsherr F. W- Wegener. 
K a u f l e u t e  z t e r  G i l d e :  
Wittwe Dorothea Ahland-
Peter Afon. Bokownew. 
Jacob Wilhelm Böhme. 
Daniel Hermann Bahr 
Carl Heinrich Samuel Bauch. 
Frau Rathsherrin Brock-
Carl Gotthard Block. 
Wtw. Elisabeth Baumganen. 
Peter Eichelmann. 
Aeltermann H. Frantzenn. 
Johann Gottfried Fahl. 
Wittwe Bagio Faletti-
Rathsherr P. H. Frahm-
Johann Friedrich Giefe-
Friedrich Johann Herrmann. 
Johann Ernst Henningsohn. 
Aeltermann ^Chrjst. C- Holtz. 
Johann Diedrich Horn. 
Wilhelm Johann Kading. 
Johann Friedrich Körw. 
Dockmann G. Gustav Kraack. 
Aelterm. C- A- Krannhals jun.  
Wittwe Catharina Kitschigin-
Carl Gustav Linde. 
Michaila Iwanow Lunin. 
Gewerbe-Stand. 
H u f -  u n d  W a f f e n -
_  s c h m i e d e .  
^ricd. August Becker. 
Johann Jacob Luchsinger. 
Carl Gustav Luhha. 
Johann Gerhard Duetten. 
Magnus Johann Milius. 
Lesntei) Sach. Medwedew. 
Jew. Ser- Maligin. 
Dockmann Carl I. Normann. 
August Heinrich Oberleitner. 
Carl Johann Petersen. 
Johann Platzmann. 
Valentin Paschkewitz. 
Wittwe A- H. Pabo. 
Johann Reinhold. 
Jefim Mini» Rundalzow. 
Rathsh. Ernst Ioh. Rohland. 
Carl Friedrich Steinhauser. 
Jaeow Mich. Schamajew. 
Rathsh. Chr. Fr.Wlh.Staehr. 
Christian George Stein. 
Ernst Bcrnh Schultz. 
Justus R- Schramm. 
Michael Jek. Schwarzow. 
Jakob Wilh. Steindach. 
Peter Martin Thun. 
Ferdinand Töpffer. 
Chr. Gottlied llcke. 
Gottlob Christian Werner. 
Carl Friedrich Werner. 
Friedr. Jak. Welling. 
Johann Ewald Wegener. 
Johann Friedr. Zeeh. 
Johann Anton Deisenroth. 
Fried. Reinhold Franck. 
Johann Wilhelm Leidloff. 
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Johann Heinrich Lieber. 
Friedr. Wilhelm Sachs. 
Gold- und Silber­
arbeiter. 
Reinhold Eckert. 
Wilhelm Eschscholtz. 
Diedrich Herrmann. 
Johann Caspar Hörlein. 
Johann Gustav Löffström. 
Carl Friedr. Luetten. 
Johann Heinrich Orenius-
Maurer-
Franz Ulrich Jahnentz. 
Ioh. Gabriel Krannhals sen. 
Caspar Adam Krannhals jun, 
k ü r s c h n e r .  
Herrmann George Bendix. 
Ioh. Gottfried Weise sen.  
Johann Weise jun. 
b a c k e r .  
Ioh. Benjamin Borck «en. 
Johann Vorck jun. 
Carl Dornbaum. 
Carl Fricke-
Carl Johann Gratias. 
Christian Fried. Hoffmann. 
Carl Conrad Mau. 
Christoph Jacob Mester Wtw. 
txiedrich Rothe-briftian Schönrock. 
Carl Schönrock-
Friedrich Schönrock-
Friedrich Wilhelm Schönrock. 
Johann Jacob Stockmar, zu-
gleich Kantor d. deutsch. Kirche. 
Drechsler. 
Christian Hermann Villau. 
Johann Jacob Görtz. 
Balthasar Mühlberg. 
Johann George Schumann-
Hutmachet. 
Eschscholtz W.tw. , . ' 
Johann Christoph Ejchscholtz. 
Franz Grabner. 
Friedrich Gottlieb Lange. 
Ioh. TZav. Limmuth Wtwe. 
Johann Heinrich Petsch. 
August Scbablewsky. ,« 
Töpfer- 1 
Friedrich Britzke. 
Johann Großmann. J 
Franz Ulrich Jahnen;. 
Johann Heinrich Sturm-
s c h n e i d e r .  
Peter Friedrich Andreftn. 
Johann Ulrich Banner-
'Gottf- gcrdin. Barkowsky/ zu« 
gleichStadt-Quartiermeijier. 
Peter Wilhelm Böning. 
Adam J)öning, zugleich Küster 
der deutschen Kirche. ,3 
Jacob Benjamin Böning. 
Johann Ernst Breltschneider. 
Johann Dietrich. 
August Fockenberg. 
Peter Johann Freymann. 
Johann Friedr. Gronberg-
Heinrich Wilhelm Hausmann.. 
Johann Alexander Haubold. 
Georg Johannsen. -1 
Daniel Kühnast. ' 1 
Heinrich Kühn. 
Friedr. Daniel Meykow. J 
Johann Adolph Nicolai- ] 
Johann Leopold Polucatus- ^ 
Joachim Reblin-
Jacob Rautenberg. M 
s c h u h m a c h e r -
Christian Daniel Barbe. 
Johann Beckmann. 
Johann Gottfried Beeck-
Johann Carl Franz-
Johann Heinrich Holm. 
Johann Heinrich Jansen. 
Friedr. Heinrich.Kelch. 
Carl Christoph Lampe. 
Johann Gottfried Otto-
Johann Peterson. 
Johann Heinrich Paul. 
Johann Friedrich Reich. 
Johann Paul Rurnick. 
Friedr.' Retnh. Sonn. 
Gustav Alex. Stamm. 
Johann Gortlicv Wich mann, 
ü Hann Heinrich Wolff. 
T i sch i e r. 
Johann Jacob Gertz. 
Gottlieb Christoph Heubel. 
Nikolaus •Hartniann-
Friedr. Wilhelm KühuaK-
Franz Rosenbrock. y 
S.alomon Sülck-
Lohann Schlüsselburg. 
l o h g e r b e r .  
Johann Friedrich Zeeh. 
Carl Johann Bartels 
Male r. 
Friedrich Bäuerle. 
Franz Großmann. 
Julius Reinhold Holmblatt. 
Johann Carl Oberg. 
Carl Raack. 
Friedr Wilh Sachsendahl sen.  
gart Gottlieb Sachsendahl. jun.  
Johann Jacob Thurau. 
g l a s e r .  
I^aoid Huntsmann. 
ßuedr. Wilh. Zinoffsky. 
Johann Gottfr. Zinossskn. 
Wtw. Zinoffsky. ' 
c* , Fleischer. . 
^cremlas Großmann. 
triebt. Samuel Gengelbacb. 
Johann Henrich Götz 
®cor0e Götz, üuchrich gerann. 
E»tt Will,- Kiusc. 
•ftn S"h- L°ffr-Ny. 
jficob Rein?. 
JDb Christoph Schumann. 
David Schumann. 
Gottlieb Schumann. 
Sattler-
Johann Friedr. Aspholm. 
Carl Reinhold Frimo. 
Friedr. August HammermclKer-
Franz Carl Koch. 
August Ringe Wtw. 
Christian Jakob Schumann. 
Johann Christoph Wieghorst. 
Baumeister. 
George Friedrich Geist. 
Ioh. Gottlieb Königsmann. 
Jacob Gesrge Knuter. 
b u c h b i n d e r .  
Johann Franck. 
Gottlieb Woldemar Schlich. 
Ioh. Daniel Steger. 
Eduard • Tip ff??., 
Johann Gottlieb Zenaer. 
Handschuhmacher, und 
i b a n d a g i s t e n .  
Johann Samuel Helnuch. ' 
Johann Gerhard Frischmuth-
Paul Weyer. 
Curl August Rothe-
k l e m p n e r .  
Carl Enqlev-
Jfii>9t Mabilot, 
George Müller-
Johann Anton Weinschner. 
S t u h l m a ch e r-
Chr. Magnus Beilichs Wtw. 
Samuel Gottlieb Busch. 
Friedrich Krackler. 
Weiß g erber. 
George Mathias Berner. 
Carl Gustav Schultz. 
K n o p f m a ch t c. 
Carl Andreas Butt kr. 
G ü rtler. 
Christian Gottfried Schreiber. 
Herrmann G?oßmann. 
Joachim Frohland. 
Kupferschmiede-
Gustav Hüdde. 
Christian Friedrich Juckse. 
Daniel Noltein. 
Ernst Gabriel Zahrens. 
S ch o r n st e i n f e g e r. 
Johann Ernst Classen-
Alexander Lais-
Stell macher. 
Alexander Backelnick. 
George Hintz. 
Will)- ^udw. Johannsen. 
Friedrich Heinrich Kreutzfeld. 
HansDied- Rimmann's Wtw. 
Friedrich Seidler. 
Johann Sonn. 
Johann Thcl-
F  ß  ß b i n d e r .  
Christian Orcncklxzhn. 
Constantin Heinrich Genscky. 
Alexander Jacob Graß. 
Schlösser. 
Eskel Falck's Wittwe. 
Anton Krüger. 
Peter Mahler's Wittwe. _ 
Johann Friedrich Menthien. 
Friedrich Daniel Thöl-
II I) rmache r-
Alexander Berg. \ 
Carl Lampe- . ^ 
Carl Gottlieb Rech. 
Friedrich Tüffert. 
Nadle r. 
Johann Friedrich Kühl. 
Johann Friedrich Püfchel. 
I n st r u m e n t c n m a ch er. 
Nicolaus Mehring. . 7W 
Georg Meyer. ^ ^ 
Heinrich Britz, Repfchlager. 
Johann Daugel, Kunstgärtner. 
Friedr. Gackstetter, Gastwirth. 
Johann Heinrich Holstege »so. 
und Heinrich Otto Holstege juo. 
SeifenZieder-
Carl Gottlieb Metzke, Färber. 
I. F- Matthiesen, Parfümeur. 
O.E.Oberleitner,Kunstgartncr. 
J.C-Schünmann, Buchdrucker. 
J.W-Strandmann/Krongießer. 
Fdch. Wellmann. Tuchscheertt-
Buchhändler. , 
C. I. G. Hartmann. 
August Sticinsky. 
K r  e  i  s  b  e  h  ö  r  d  e  n .  M  
D ö rpt werrosches Ober-Kircheu-Vor^eheramt. 
Präses: Ober-Kirchen-Vorsteher, Landrath und Ritter B«W 
Berg. 
Assessor nobUis : Rath von Löwen stern., _ ' - y H 
Assessor ecclesiast icus : Probst Moritz , Prediger zu Aützkik 
Nvtaire: Gouvern-, Secr. Carl v. Cossart. 
Landgericht. 
Sandrichter: George Samson v. Himmelstiern. 
Assessor: Reinhold Graf v- Stackelberg. 
.Ludwig v..Reutz. 
3» 
Sekretair sobst.; August v. Roth. 
Archivar: Gouv--Sekr^ Friedrich Ge ich. 
Kanzlist: Gouv.-Sekr- Wilhelm Gench. . 
Orduungsgericht. 
Ordnungsrichter: dimittirter Rittmeister Alexander v. Ville-
bois» Ritter des St.. Annen-OrHeps 2ter und des 
Wladimir-Ordens 4ter Classe-
Adjunkt: dimittirter Staabskapitain Alexander v. Böttiger. 
•—- Rittmeister Magnus v. Berg. 
Notaire: Titulairrath Friedrich Großenbach. 
Kaiizlist: George Wilhelm Strauß. 
Dörpt-pernausche -Oekonomie-Verwaltung. 
Oekonomie-Commissaire: Titulairrath und Ritter meinem 
Orden Jakob v. Schultz-
Cekretaire: Stadt - Sekr. Carl Eschscholtz. 
Kammerier: Gouv---Registrator Reinhold Cläre. 
Translateur: August Carl Reese-
Kanzlist: Alexander Weyrich. 
Erster Äammerschreiber: Alexander Engel. 
Zweiter Ludwig Hasse- • 
_ SXreid - Neuterei. 
R<ntmci|rctj Gouv.-Sekr Bernhard Gustav Kieseritzky. 
^uchhalter: Gouv.-Sekr. Otto Gustav Woldemar Kieseritzkv. 
v.Kanzellisten: Frdr- Wlh- Schieber, Gustav LutianEichler. 
Ka»cn-Beamten: Andres Borodmzow, Pawel Petrow, Ma» 
. twe» Bucharzow. 
_ , • Kreisgericht. 
t t f f S S J v "  M e i n e r s .  
»iMTot: Wilhelm v. Stryk. 
^ec°n&Lieutenant von der Artillerie Friedrich Graf 
~ » Mengden. 
Bauer-Beisitzer: Hans Plack. 
& • Peter Koppel. 
^erretmre: Gradmrter der Rechte Friedrich Gustav Anton v. 
Schwebs. , . 
lamiift Su ^°uv - Sekr. Carl David Cossart. 
^^ust^Alexander Johann Weyrich. 
^jluifche Distrikts - Direktion des Ii vi. 
Kreditsy^ems. ' 
lrc tot
' Samson v. Himmelstiern. 
z t  
Assessor: Etatsrath Otto Wilhelm v. Sliernhielm. 
Baron Georg v- Nolcken. 
Ludwig v. Wulf. 
Sekretaire: Anton Schultz. 
Rendant: CM Harald v. Bröcker. 
Kanzlist: Heinrich Zepernick-
Kreis -JU^edicinalwesett. 
Kreisarzt: Dr. Eduard Friedrich Frohbeen. 
Erster Discipel: Gustav Maschewsky. 
?N'eisl?ebamme: Friederike Thurau. 
Geleh r te  Ans ta l t en .  ^  
Die Hnroerjtfaf. " ; 
C u r a t o r  d e S  L e h r b e z i r k s :  '  >  
G « h e i m e r a t b ,  Baron Magnus von der Pahlen, Sem-
teilt und Ritter des St. Wladimir - Ordens zweiter 6löfK' 
des St. Annen - Ordens erster Classe in Brillanten, Des 
Georgen - Ordens dritter Classe, der Preußischen pour le 
merite und des röthen Adlers zweiter Classe, CommüN» 
deur des Schwedischen Schwerdt-Ordens, Inhaber eines 
goldenen.Säbels mit Diamenten und eines goldenen W 
gons mit der Inschrift: „Für Tapferkeit." , 4* 
Sceretaire: Theodor Winter, gradierter Student-
C o  ü  s e i  i :  
Recror Dr. Ioh. Phil.. Gustav Ewers, wirk!. Staatsrate und 
Ritter des Ordens des heil Wladimir zter und der heil. 
Anna 2ter Classe in Brillanten, ordentl. Professor des positiven 
Staats- u Volkerrechts u- der Politik, Ehrenmitglied der Kail. 
Akademie de^r Wissenschaften und der Kaiserl. Univerfttar 
zu St. Petersburg, der Kaiserl. Universität zu Moskau, 
des Thüringisch-Sachsischen Vereins zur Erforschung 
des vaterländischen Alterthums, der Gesellschaft zur ^ 
förderung der Geschichtkunde zu Freiburg im Btnvgau/ 
Mitglied der Kaiserl Gesellschaft für die Geschichte v 
Alterthümer Rußlands zu Mosk.au und der kurl- Geic»> 
schaft für Literatur und Kunst in Mitau, Correspo-nc 
der Königh Commission für die Alterthümer in Copcno 
gen, und Ehrenmitglied der Großherzogiich Latcinliu, 
Ge-ellschaft in Jena-
n  _  T h e o l o g i s c h e  F a k u l t ä t :  . .  
dt. Rudolph Henzi, Hofrath, ordentl. Prof. der Exeget» » 
orientalischen Sprachen, Mitglied der Universitäts-Schul-
kommisston, Decan. 
Dr. Andreas Caspar Friedrich.Busch, Hofrath, ordentlicher 
Professor der Kirchengeschichte und thcol. Literatur, Mit» 
glicd der großherzoglich lateinischen Gesellschaft zu Jena. 
Gottlieb Eduard Lenz- Hofrath, ordentl- Prof. der praktischen 
Theologie, beständiger Director bes. theol. Seminars. 
Dr. Ernst Sartorius, Hofratb, ordentl Prof. der Dogma-
tik und theologischen Moral, Mitglied der Universitäts-
Schulkowmission. 
-  ^  J u r i s t i s c h e  F a k u l t ä t :  
Dr. Walther Friedrich Clossius, Hofrath, ordentl. Professor 
des Cnminal-Rechts und Criminal-Processes, der Rechts-
gejchichte und der juristischen Literatur, Ehrenmitglied der 
Universität Wilna, Decan. 
Dr. Ioh. Phil. Gustav Ewers, d. Z. Rector magnif.., s. oben. 
Dr. Christoph Christian Dabelow, Cvllegienrath und Ritter 
des großherzogl. Hefsischen Haus-OrdenS, ordentl. Prof. 
des bürgerlichen Rechts römischen und deutschen Ursprun­
ges/der allgemeinen Rechtspflege und der pract. Rechts-gelehrsamkeit. 
Dr. Alexander Fromhold von Reutz, Kollegienassessor, außes--
ordentl.chcr Professor des russischen^Rechts. 
' ^ inann Gustav v- Broecker, Kollegien - Assessor, außer» 
oroentucher Professor des Prsvincial- Rechts, Ehrenmit-
OY. uleransch - practischen Bürgerhereins zu Riga, 
^utgltLd der kurlandischen Gesellschaft für Literatur 
und Kunst zu Mitau. 
' ®cprö von Bunge, Privatdoeent des Privitt-
cial-Rechts, von derv ivten Classe. 
Dr $v , Medici Nische Fakultät: 
'  n J L s ® J t c ,  r  E r d m a n n ,  K o l l c g i e n r a t h ,  R i t t e r  d e s  
hpv !« h Wladimir vierter Classe, ordentl. Prof. 
1 Arziieimittellehre, Geschichte der Arzneiwis-
Lfnnfl. und medie- Literatur, der Universität zu Kasan, 
AEni. öt"Monchcnbeii Gesellschaft zu Moskau u- Halle, der 
' ZU ?n?nÄi; ^unA ^^pzig, der physikalisch-medicinischen 
ZU ®re^en und Erlangen/, der pharmacevtischen 
und hrlr ä &ec medicinisch - chirurgischen zu Berlin, 
cfw thn-r^li *5n Vereins zu Hamburg theils ordeutli-
Dr. Ckri,ri^^ ^ korrespondirendes, theils Ehrenmitglied, Decan. 
der Deutsch, Staatsrath, ordentl. Prof. 
Gevuttshulfe, Krankheiten der Frauen und Kinder, 
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Mitglied der Sydenhamfchen medicinischen Gesellschaft in 
Halle und der physikalischen medicinischen zu Moskau. 
Dr. Johann Christian Moiet/ Staatsrath, ordentl. Professor 
der Chirurgie, korrespondirendes Mitglied der literarischen 
Comität der mcnschenliebenden Gesellschaft zu St- Peters-
bürg. 
Dr. Franz Aahmen, Hofrath/ ordentl. Professor der Thera» 
p:e und Klinik-
Dr. Martin Heinrich Rathke, ordentlicher Professor der Phy« 
siologie, Pathologie und ^-emiotik. 
* * 
Dt . Johann Friedrich Elchscholtz., Hofrath, Ritter des Or« 
dens des l) Wladimir vierter Classe, außerordentl. Prof. 
der Mcdicin und Prosector, Mitglied der Kaiserl. natur-
forschenden Gesellschaft zu Moskau u. de? Königl. Leopol-
dinischen Akademie der Naturforscher zu Bonn, Mitglied 
der allgemeinen schweizerischen natursorschenden Gesellschaft, 
. der Königl. botanischen Gesellschaft zu Regensburg u- der 
Kurl. Gesellschaft für Liteiatur u Kunst in Mitau- ,. 1 
Dr. Herrmalm v. Köhler, Hofrath, Privat-Doeent der Medicin. 
x Philosophische Fakultät: 
Dr. Martin Bartels, Staatsrath/ ordentl- Prof- der reinen 
und angewandten Mathematik, korrespondirendes Mitglied 
der Kaiserl. Akademie der Wissenschafren in St. Peters-
bürg, Decan der ersten und dritten Classe. 
Dr. Gottlob Benjamin Jasche, Staatsrath, Ritter des £>?' 
dens des h. Wladimir vierter Classe, ordentl. Prof. der 
theo?, und praet- Philos., Direktor des padag.phil. Seminars. 
Dr. Carl Morgenstern, Staatsrath, Ritter des Ordens dcs 
h. Wladimir vierter Classe, ordentl. Prof. der Beredsam» 
keit, attclassischen Philologie, Acsthetik und Geschichte r i ßtrciannwn'i' vouvivyit;, «..v •, 
der Ku-Ut» Universitäts-Bibliothekar, Director des 2)1 Ute 
üms, der Kunst und des padag- phil. Semjnars, Ehrenmitglieo 
- - m mr, .s. «v— <$> petcte' 
schichte 
irrendes 
tu Göt« iZ/nrgircu ui'i' jtvmyi- üuuu«i w J" ^-rt 
tingen und der Acaderria I t a l i ana ,  Ehrenmitglied per 2 t 
Akademie der Wissenschaften zu Erfurt, der &e|eU(W 
6 " r a r S i Ä , " i i u  e t .  J)(tw 
und Altaihlimpv m.,fr irj' für die Gejchichle 
Mitglied bcv &Lfii Is; * {u Moskau, korrespondirendes 
^urgiteo der Kontgl. SoceetZt der Wissenschaften zu Göt-
" der Kön 
Ä v t ^utucma)(irr vjq n- ^v,v^ -
zur Beförderung der Geschichtskunde zu Freiburg im Breis-
gau, und der Großherzoglich - lateinischen Gesellschaft zu 
Jena, Mitglied der Berlinischen Gesellschaft für deutscht 
Sprache und der Kurl. Gesellschaft für Literatur u- Kunff 
zu Mitau. 
Dr. 
' & 
Dr. Friedrich Georg Wilhelm Struve, Hofrath, Ritter des 
Ordens der h. Anna zweiter Classe, ordentlicher Profetiov 
der Astronomie, Ehrenmitglied der Kaiser!. Akademie uc 
Wissenschaften zu St. Petersburg, Mitglied der astronom. 
• Gesellschaft und der Königl Gesellschaft der Wisienschcu-
ten in London, so wie der Königlichen Gesellschaft^ der 
Wissenschaften zu Covenhagen, Ehrenmitglied der livland. 
gem. u. ök. Soeietät, der Hamburger mathematischen eo» 
cietät, und Mitglied der kurl. Gesellschaft für Literatur 
und Kunst 
Dr. Basti Matwejew Perewoschtschikow, Kollcgienrath, Ritter 
des Ordens des h. Wladimirs vierter Classe, ordentlicher 
Professor der russischen Sprache und Literatur-
Dr. Johann Valentin Francke, Hofrath, ordentl. Professor 
der Literaturgeschichte, der altclassischen Philologie und 
Pädagogik, Mitglied der Un. - Schulkommission, Director 
des pädagogisch-philosophischen Seminars. 
Carl Ludwig Blum, Hofrath, ordentl. Prof. der statisti« 
schen und geographischen Wissenschaften 
Dr« Friedrich Kruse, Hofrath, ordentlicher Professor der histo-
tischen Wissenschaften, dirigirendes'Mitglied des Thurm-
gisch-Sächsischen Vereins zur Erforschung dcs vaterlandi-> 
schen Aiterthums und Erhaltung seiner Denkmale, 
der deutschen Gesellschaft zur Herausgabe der Qellen-
Schriftsteller des Mittelalters, der Königlich dam-
fiten antiquarischen Gesellschaft, der deutschen alter-
thumsforfchenden Gesellschaft in Leipzig, Ehrenmitglied 
der ökonomischen Soeietät in Leipzig, der Voigtländijchen 
antiquarischen Gesellschaft, der Nassanischcn Gesellschaft 
tue Alterthumskunde, der Freyburger Gesellschaft für ®t> 
schichte und Alterthumskunde im Breisgau, der schlesi- -
schen patriotischen Gesellschaft und der Lausitzer Svcietät 
. der Wissenschcksteu-
Friedrich Wilhelm v- Aderkas, Kollegienrath, ordentl. Prof. 
r\ ic Kriegswissenschaften, Decan jber zweiten u vierten Cl. 
' k l. friedr. Ledebour, Staatsrath, Ritter des Ordens 
h. Anna zweiter Classe, ordentlicher Professor der 
Naturgeschichte überhaupt und der Botanik insbesondere, 
korrespondirendes Mitglied der Kaiserl. Akademie der Wifr 
Inj, ?rfciJ i« St. Petersburg, Mitglied der Gesellschaft 
nautEforfcftenbcr Freunde zu Moskau u. Berlin, der phar>-
«lhM0tl^en Gesellschaft zu St Petersburg und der mk 
eralogt^che» Gesellschaft in Jena, Ehrenmitglied der livl-, 
u 
.c? 
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Rcntkammer: 
Präfes: der Rector. 
Mitglieder: die Decane Prof. Henzi, Erdmann, Bartels, v. 
Aderkas. 
Secretaire: Gustav v. Forestier. 
Stellvertr. Kanzlist: Alexander Lorenz. 
Schulkomiinssion: 
Präses: der Rector. 
Beständige Mitglieder derselben; die ord. Prof. Henzi, Francke, 
Parrot, Sarwrius-
Secretair: Carl e Witte, Koll.-Assessor, Ritter des Ordens 
der heil- Anna dritter Classe. 
Kanzlist: Paul Strange, Koll.-Registrator. 
Joh Ant. Gotthelf Groskurt, Koll.-Registr-
Julius Westberg. 
Bibliothek:, .HM 
Direetor: Professor Morgenstern. 
Secretair: Carl Anders. 
Stellvertr. Bibliothekar-Gehülfe Emil Anders. 
Kanzlift: Titulairrath Anton Leibnitz-
Pedelle: ^ , ... 
Christoph Klein. - Frommhold Kellner. — Zohann Schivwr. 
Oöffentliche Lehranstalten n n d  Schnlbeamte: 
Hofrath Otto Be»yamin Gottfr- Rosenberger, Schuldircctor. 
Gymnasium. t „ 
Hofrath Carl Theodor Herrmann, Oberlehrer der deutscher» 
@pt'(id)e. - _ . 
Hofrath Dr. Simon Malmgren, Oberlehrer der lat. Sprawe. 
Kollegien-Assessor Johann Wilhelm Hachfeld, Oberlehrer ver 
historischen Wissenschaften- _ 
Gustav Carl Girgenfohn, Oberlehrer der griechischen Sprache-
Paul Conrad Martin Sokolowsky, Oderlehrer der matyema 
tischen Wissenschaften. . , 
August Carldlom, Oberlehrer der Religion, der gmd)t|d)e 
und hebräischen Sprache- .., „ 
Titulairrath Job. Ludwig Boubrig, wissenschaftlicher veW*' 
Carl Christian Masing, wissenschaftlicher Lehrer. 
Kollegien- Assessor Alexander Tichwinsky, L e h r e r  der rusinw 
Sprache, und Lector und Translateur der russ. Spraa)^ . 
Leetor der fran;. Sprache Charles Pezet de Corva», Lehrer 
franz. Sprache. .. 7^ :/3 
AvMst Hagen ^  Lehrer des Zeichnens und Schreibens. 
19 
Titulairrath Carl Ferdinand Biedermann, Lehrer für SRufif 
und Gesang. 
Peter Preis, Unterlchrer der russischen Sprache. 
E l e m e n t a r l e b r e r - S e m i n a r i u m -
Oicdrich Heinrich Jurgenson, graduirter Student von der ia. 
Classe, Jnspector und Hauptlehrer. 
Titulairrath Carl Ferdinand Biedermann, Lehrer des GesangeK 
und der Musik. 
K r e i s s c h u l e .  
Titulairrath Michael Gerhard Schwan, Schnlinspeetor und 
wissenschaftlicher Lehrer. 
Pastor diaconus und Leetor der ehstn. Sprache Johann Sa» 
muel Boubrig, wissenschaftlicher Lehrer. 
Titulairrath George v. Romberg, Lehrer der russ. Sprache. 
E l e m e n t a r s c h u l e  f ü r  K n a b e n .  
Johann Laaland, stellvertr. Elementarlehrer. 
Kollegien,Secretair Zohann Gotthelf Schultz, Elementarlchrev. 
n... .  .  t ö c h t e r s c h u l e .  
-Lituimrrath Carl Ferdinand Biedermann, wissenschaftliche» 
Lehrer-
Gouvernements - Sekrerair Martin Asmuß, wissenschaftliche» 
Lehrer. 
Demoiselle Margarethe Luhde, erste Lehrerin für die Handarbeiten, 
-^emvljelle Caroline Eberhardt, zweite Lehrerin für bis Hand­
arbeiten und Aufseherin. 
n  E l e m e n t a r - M a d c h e n s c h  u l e .  
Madame Lorenz, Elemenrarlehrerin. 
Privat - Lehranstalten: 
c\if m . 2) für Knaben. 
P r i v a t »  L e h r a n s t a l t  d e s  H r n .  C a r l  B r e s i n s k y .  
des Hrn. Bernhard Dittler. 
—— des Hrn. Koll- - Ass. Wilh Hachfekd. 
des Hrn Carl Friedrich Wissel-
Die n. b) für Mädchen. 
-pnvat, Lehranstalt der Madame Ernestine Berg. 
der Demoiselle Catharina Giellct. 
der Frau Hofe- Elisabeth Herrmann. 
der Demoiselle Christine Hartmann. 
der Demoiselle Amalie Heynich. 
— Henriette Gahmen. 
IT _ des Hrn. Oberlehr. Paul Sokolowsky. 
der Madame Amalie Zabell-
4s 
Russisch-Kaiserliches Haus. 
N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  
Neusten, regierender Herzog von Schleswig-Holstein, 
geb. 179b den 25. Junius- Vermählt mit der 
Kaiserin Alexandra Feodoromna. gib. Prinzesfin 
von Preußen, geb. «798 den >. Julius Deren Kinder: 
Großfürst Alexander Nikolajew it sch, Thronfolger, 
geb. 1818 den >7. April. 
Großfürst Konstantin Nikolajewitsck), geb. -827 
den 9. Sevtember. 
M a r i a  N i k  o l a j e w n a ,  G r o ß f ü r s t i n /  g e b .  1 8 - 9  d e n  6 .  
August-
O l g a  N i k o l a j e w n a ,  G r o ß f ü r s t i n ,  g e b  » 3 2 2  d e n  5 ° -
August 
A  l e x a n d r a  N i k o l a j e w n a ,  G r o ß f ü r s t i n ,  g e b .  1 8 2 5  
d e n  1 2 .  J u n i u s .  " J |  
C o n s t a » t i n  P a w l o w i t s c h ,  C ä s a r e n ! i t s c h  u n d  G r o s s e  
fürst, geb. 1779 den 27. April. 
Großfürst Michail Pawlowitsch, geb. 1798 den 23. 
Januar. Vermahlt mit der 
G r o ßfürstin Helena Pawlowna, gebornen Prinzessin 
von Würtemberg, geb. 1&06 den 23. Dccember. Deren 
Kinder: . . 
M a r i a  M i c h  a  i  l o w  n a ,  G r o ß f ü r s t i n ,  g e b -  1 8 2 5 .  d e n  2 5 .  
Februar • 
E l i s a b e t h  M i c h a 1 1 0 t u  1 1  a ,  G r o ß f ü r s t i n ,  g e b -  1 8 2 6  d e n  
14. Mai» 
K a t b a r i n a  M i c h a i l o w n a ,  G r o ß f ü r s t i n ,  g e b -  ' 8 2 7  
den ib. August • 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb- 1786dcn4.se/ 
bruar. Vermählt mit . . 
Sc- Königl Hoheit dem Großherzog von Sachsen-Weimar 
vnd Eisenach, Karl Friedrich, geboren 1785 den 22. 
Januar. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. '796 den 7» Ja 
nuar. Vermählt mit . 
Sr. Königl- Hoheit dem Kronprinzen d e r  Nlederiamc, 
Wilhelm Friedrich Georg tudwig, geb. '79 
den 25, November. 
41 
Nachricht von den Posten, wie dieselben in 
Dorpat ankommen und abgehen. 
Die deutsche Post über Memel kömmt an: Sonntag 
und Mittwoch, und bringt Briefe aus Deutschland, Hol« 
land, England, Frankreich, wie auch Riga, Mitau, Po-
lozk, Dünaburg und Smolensk :c. Geht nach dem Aus* 
lande wieder ab: am Sonntage und Donnerstage. 
Die Post aus dem Rigaschen, Kurländischen und Si t>  
thauischen Gouvernement 2c. und den angranzenden Ge-
genden kommt zweimal in der Woche an: Sonntag und 
Mittwoch, bringt Briefe, Baarschaften und Packchen von 
Riga, Kurland, Warschau, Wilna, Krakau 2<\, aus den 
österreichischen Staaten, Italien, so wie auch aus ganz 
Deutschland. Geht wieder dahin ab: Montag und Freitag. 
Die leichte Post aus St- Petersburg kommt an: 
Sonntag- und Donnerstag, nimmt Briefe nach dem Aus-lande.mit-
Die andere Post von St. Petersburg , Narwa, Re-
val, Habsal, wie auch Moskau, kommt an: Montag und 
Freitag/ bringt Briefe und Päckchen ans obigen Städten. 
Geht dahin ab: Mittwoch und Sonntag. 
Die Diligence von Riga geht Freitags, s$itb die Di-
[i^cnce von St- Petersburg gleichfalls Freitags : hier durch. 
a n g e n o m m e n  w e r d e n :  
Sonnabends von 8 bis 12 Uhr Baarschaften, Werth-
und Kronspäckchen, Dokumente und rekommandirte Briefe 
nach allen Orten des Reichs Sonnabends von 5 bis 7 
ubr die Korrespondenz nach dem Auslande und allen Or-ten des Reichs. 
Mittwoch von 7 bis '2 Baarschaften 2c. nach St. 
Werjbarg, Moskau, Reval, Habsal, Narwa, Jamburg^e. 
Mittwoch Morgens von 7 bis Nachmittag 4 die Korrespondenz, 
* Donnerstag Vormittag von 7 bis 12 Uhr Baarschaf-
£jc- nach Riga, Walck, Wolmar, Fellin, Wenden, 
^ Nau, Arensburg, Kurland, Pohlen 2e-
ki» F^nerstag Morgens von 7 bis Nachmittag 4 Uhr 
0tc Korrespondenz 
as Porto für aus - Md inländische Briefe wird tu 
uptermilnze nach der Taxe erhoben. 
4-
Entfernung der beiden Residenzstädte, und 
der Städte in Uvland von Dorpat. 
Moskau 26 
-Von Dorpat über Nae« 
war Jamburg und ©J. 
P e t e r s b u r g  n a c h  
m o s k a u -
Werst. 
324 bis St.Petersburg 
— Zschor 33 
— Kosna 24Z 
— Pomepania 52 
— Tschudowa 25 
— Spaskaja polist 24 
—• Podberesa 24 
— Nowgorod 22 
—— i 
**' Bronitzi 35 
— Saitzowa 27 . 
— Krestzi 3i 
— Rachino 16 
— Jaschelbezi 22 
*— Simogeri 22 
—» Edrowo 22 
—. Chotilowo 34 
-*• Woloschok 3o 
— Widropust 33 
— Gorschok 38 
— Mednoe 331 
-* Twer 3o" 
— Gorodna 3°-§ 
— Sawidowa 25 
— Sliit 28 
— Solnetschnaja 
gora 2Z 
—. Tschernaja 
gras 50 
i84$ 
93 
146 
7' 
634 
8 3 -
79 
V o n  D o r p a t '  
n a r w a .  
io44| 
n a c h  
von Dorpat nach 
Jggafer -3 
bis Torma 23^ 
— Nennal »5 
— Rannapun« 
gern j3| 
i 
Jewe 21 
Fockenhoff 18 
Waiwara »8, 
Narwa 23| 
Werst. 
KleinPungern26.» 
bis 
Narwa bis 
Jamburg 
Jamburg 
Opotschka 
Tschirkowitz 
Karkowa 
Kipin 
Strelna 
St. Peters« 
bürg <7| 
185 
a
°i 
15 
2ii Z 
21 
19 
33| 
1184' 
V o n  D o r p a t  n a c h  Rc-
v a l  d i e  P o f t f t r a ß e  u b . r  
3 e w e-
bis Jggafer 23 
— Torma 
— Nennal 
— Rannapun« 
gern »3| 
2H 
43 
— kleinpungern26^ 
— Jewe 21 
— Wargel 21 
— Hohenkreutz 26^ 
— Pöddrus 26 
— Loop 22* 
— Kashal 25 r 
— Jeglech 25 
— Reval 23 
300 
Etil näherer Weg über Ober-
pMen, jedock ohne Station, 
ist >86 Werst. 
V o n  D o r p a t  ü b e r  
W a l c k /  W o l m a r  n a c h  
r i g a .  
bis Uddern 26 
— Kui?atz a4| 
Teilitz 32* 
Walk von Tei« 
utz 10 wera 
—— ga> 
—' Eulben i8| 
—' Stackeln *i| 
—- Wolmar. ao 
w ^enzenhoff 19 
"**' Roop 22_i 
** Engelhardt 2 
hoff 20| 
—' Hilchensfchr 19^ 
^ Neuermühlen 14^ 
Riga - ii 
50 
i°7j 
(m . 240 
ola! 20 
—• Mitau 2i.i 
^"Dorpat nach Fell in 99 
Keine Stationen. 
V o n  D o r p a t  n a c h  P e r «  
n  a  u  d i e  P o f t f t r a ß e .  
V. Dorpat b. Wolmar 15^ 
Ranzen 
Rujen 
bis 23z 2r 
Moiseküll 
Kurkund 
Surri 
Pernau 
25| 
*9§' 
»294 
262X 
Der gerade Weg über He?-
met beträgt -8« Werst, jedoch 
ohne Stationen. 
V o n  D o r p a t  n a c h  
W e r r o  d i e  P o s t  f t r a ß e  
ü b e r  W  a  l  c k -
von Dorpat bis GulbeN 101» 
bis Gul.be n. $i| 
— Lips »v| 
— Wenzen 
— Sennen 
atl 
2 8 4  
m-
Der gerade Weg v. 
Dorpat n.Werrs 6$ 
Von Werro bis 
Ncuhausen 27*1 
— Neuhausen 
- n Petschur 16» 
44 
Petschur 
Der gerade Weg 
über Werro nach 
Petschur 
Von Petschur nach 
Isbonsky 2j 
—- da nach Korli 17 
»372 
44 
von Aorlib.P leskau l 5 
56 
Pleskau ih3| 
Der gerade Weg über Werro 
von Petschur nach Pleskau 
ist 165 Werst. 
Anzeige der vorzüglichsten Jahrmarkte. 
(Sollten einige fehlen oder unrichtig angegeben seyn, fb wird geHe­
ren ,  es dein Herausgeber dieses Kalenders gürigst anzuzeigen.) 
Antzen im dörptschen Kreise, den 14- und -6. September 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. — Arensburg, den 17. 
Febr. 10 Tage, 2. Juli 3 Tage, den H- August 3 Tage. 
— Abia im Kirchspiele Hallest, den 2. und z- Septbr. 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt- — Au der» im pernau-
schen Kreise, den >8. Sept. Vieh- und Krammarkt. — 
Colberg, den 3- Sept. — Dorpat, den 7. Januar 3 
Wochen; den 29. Juni; den 8- Sept., den 29. Sept. — 
Fellin, den 2. Febr. 3 Tage, 24. Juni 2. Tage, 24. Sept. 
2 Tage. — Helmet, den 15. August. — Hollershoi im 
helmetschen Kirchspiele, den . — Hoppenhof, 
den 8- Oktbr. — Kurkund im Kirchspiele Sara, am 29. 
August Kram- und Viehmarkt. — Koste im Raugeschen 
Ktrchspuie# auf dessen Hoflager, den 4- Okt. — Kirrum-
phb im ringenschen Kirchspiele, den 16. und Eevk- —, 
Lustiger, im oberpahlenscheu Kirchspiele, den >5- Oktober. 
— Marienburg, den -6 August. — Menden im Kirch­
spiele Harzet, den 10. September. — Moisekats im 
Kirchspiele Pölwe, den 10. August. — Mühlenhof im 
Kirä)spiele Camby, den -6- Oktober- — Neuhausen, den 
29 Septbr. — Neu Laitzen, den >0 bis >2. August — 
Oberpahlen, den >7. (-4.) September (erfolgt jedesmal 
eine Kekunntmachrmg.) — Pelwe, den 8- September- — 
Rauge, im rangeschen Kirchspiele» den 8. September. ---
Wappin im rapvinschen Kirchspiele, bin 4 und 6- Sept. — 
Riga, den 20. Juni bis >« Juli. — Sennen im Kirch­
spiele Rauge, den 20. Sept. — Schloß-Karkus im per-
naufchen Kreise, den 2. Juli- — Schloß»Tanvast, den 
29. Juni und 39. Sevt. — Schreibershof, den 29. Sept. 
— Tschorna Direwna, zum Gute Flemmingsbof gehe-
rig, den 10. November- — Walck, den 24. Juni, l0* 
August, 29. Septbr- und den 27. Deebr- bis 5- Januar 
Krammarkt. — Werro, den 2. Februar, den 22. Febr-
8 Tage Krammarkt, den 24. Juni, 24. Sevt- und 
Nov. Viehmarkt. — Wagenkull zum helmetfcheu Kirey' 
spiele, den Sept. 
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Anecdoten - Ä - B - T. 
Eine Sammlung von Anerdoten und Maximen ist für den ®ef#rnftns 
der größte Schatz, trenn er die ersten au fchicklicken .Orten ins Gespräch 
cinju(treuen, der letzter,  im treffenden Fall sich zu erinnern weiß. G ö th«. 
Auge. 
5) er angeklagte P ei lack stand vor dem Richter und wollte nicht grfte» 
fren. Da ward der Richter ungeduldige sah ihn scharf an und sprach 
mich: Was leugnest du noch? Der Spitzbube ficht dir ja aus den Augen! 
Peifack kniff die Augen zu und rief: Auweih geschrien, gnädiger Herr, hat 
mir doch die Mäimnc immer gesagt, fc-rchnchen, du hast,  so wahr ich soll 
gesund sepn, ein Auge, wie ein Spiegell c  
Brunnengaste. 
Hirsch war reich und fubr nach Karlsbad, um auch vornehm zu fem. 
Als er zurückgekehrt war, fragte ihn ein guter Freund, wie's ihm gvfaltcn 
unc> iv us m an dort mache. Mai, sagte er darauf, Eümmen in er doch die 
teuf'  gerade ib vor. wie die ©einsc. 'Zorni fhun sie doch? Gehen sie doch 
den ganzen Tag müssig umher, laufen Wasser und — schnattern. 
. Couleur. 
Hastig kam Schmulchen, der Judenjunge, in den Seidenladen ge« 
zeigte einen rofhen Tuchlappen, und fragte den Ladendiener: 
-tierseihen Sie, haben Sie nich noch dipse Eolor in griini '  
d i e n e r .  
Johann hatte von Jugend auf schon mancher Herrfchaft gedient, aber 
• fr  rennte, bei allem Wechsel, nicht eine finden, welche nach seinem 
Wunsch gewesen wäre. Jetzt war er in ein Haus gerathen, wo Schmal« 
™"5  iiüi 'bcnmeijier war Er hatte bemerkt, baß der Hausarzt in gutem 
-atiiefjrn staub, unb hoffte durch benselben seine Lage zu verbesiern. Herr 
-S r '  er einst zu ihm, heilen Sie mich, ich leibe am Knochenfraß! 
icr ^u-vf fragte unb forschte; aber er fand es nicbt so, wie Johann de« 
tQ UPW baffe; bis sich dieser endliel,  dahin erklärte, daß er bei seiner 
^E l ricpaft fast nichts als Knochen fresse. 
, , Einfalt. 
•!.  ans kam aus der Residenz nach feinem Dorfe zurück. 31 im, mein 
jcirf"/ 'P r n r? bie Mutter, sahst iu auch unsern König? Ja wohl, ant» 
Arli ö f r  Bursche, ja wohl, sah ich ihn! der ist einmahl ein rechter 
v-"'  Oonz ohne Stolz. Er ging euck, Mutter, in eigner Person, oh«» 
r P n e
'  
ct>ne Alles; und gar zu Fuß! '  
> j~., , Fensterscheibe. 
Offi-i,  - e n£ b e s  stebcnjäbrigen KdiegeS wurde einem Oesterreichifcksn 
»ers.i  in m  ^Q u e r  cin Quariier eingewiesen. Er fand fast alle Fenster 
Cf f i - i ' nv r J ! ' -  u n i >  6 e r  Wirth behauptete: die Preussen hättenö gethan. Der 
1  Iwticb auf eine noch übrig gebliebene Scheibe: 
Wie, Friedrich schlägt die Fenster ein? 
So eben wollt '  ich auf die Scheiben 
Des großen Friedrichs Thatcn schreiben; 
7>,r\r\  \  ~^u r l  mag er unbesungen fern! .  _ 
kis kamen Preussen nach Jauer. Ein Offizier,  der ObigvS 
'  i^neb sogleich darunter: 
Um Friedrichs Thatcn zu beschreiben, 
Bedarf es keiner Fensterscheiben; 
Ntan gräbt sie nur in Marmor ein! 
3chn cv * gewohnheit. 
1U brr iSpHhP r n nfl  war Lukifö Bräutigam. Jeden Abend s  Uhr war er 
lci£t ( n a  „*« n  gegangen, in diefer langen Zeit.  Endlich war der Hoch. 
fWPtnmen, und die Freude war groß. 2lber nach aufgehobener 
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31Tirtflg£>fafrr saß der junge Ehemann nachdenkend da. Die 3TcubermciMte 
rnchte sich ihm freundlich, und fragte noch ber Ursache sein cd Dt ach bin-
fcnß. Ach, sprach Lukas, wohin werbe ich von nun an Abeubs um 6 Uhr 
gehen? _ H e l l e b a r d e .  
®in SHnrgnufcher Bauer hatte ben Hund feines Gerichtsherrn mit der 
scharfen Hellebarbe gcföbfet.  Ntan zog ihn deshalb vor das Gericht, 
Auf die Frage des Gerichtsherrn, warum er den Hunb getöbtet habe, 
entgegnete der Bauer: Weil er mich beiffen wollte! Da durftest bu aber 
die Schärfe ber Hellebarde nicht brauchen; der Stiel Ware hinlänglich 
gewesen, ihn Abzuwehren- Das hätte ich auch gethan, sagte der 23nucr, 
wenn er hatte mit dem Schwan: beifj 'cn wollen; aber er wies mir bie 
Säbile. ÜSenn ihr inbesi wollt ,  Herr, Ib bin ich schulbig; denn mit Ha-
6er« gewinnt 3tiemani) ft. 'ö ber Papiermacher unb bie Juristen. 
Z r r thum. 
Ein junges [Tl?eibchen heirathcte einen alten Wittwer. Sie schien mit 
Vesonderer'Freude zur Trauung zu gehen. Aber einige Wochen später er-
(chien sie ihren Bekannten unb Verwandten tief bekümmert. Als bicle 
nach ber Urlache forschten, sagte bie junge Frau :  Ach! meine Sieben, wie 
sehr habe ich mich geirrt.  Ich sah von je, wenn ein 01 Tu beben einen H e s-
rath ober einen Doctvr heirath cte, so wurde sie Hofräthinn ober Doeto-
riun; was konnte Wohl natürlicher seyn, als daß ich Wittwe werben muß» 
£C !  Aber, wie sehr habe ich mich geirrt! 
K l u g h e i t .  
Elisabeth von^England ertbeilte beim Turnier einem Ritter den er« 
käinpften Preis. Ihr Blick weifte mit innetm Behagen auf feiner schönen 
Gestalt.  Öienttt  doch, Herr Ritter,  so fprach sie zu ihm, die Dame eures 
Herzens! Er erbat sieb, von ber Huld ber Königin, die Erlaubnis?, ihr 
des ortbern Tages bas Bilb ber Geliebten fenben zu dürfen. Elisabeth 
erlaubte es. Am folgenben Tage empfing de Königinn, im prachtvollen 
Futteral — einen Spiegel Man will versichern, baß Elisabeth bicscn 
schönen, tapfein unb titig en Ritter — Walter Raleigh — bestänbig geliebt 
und begünstigt habe. 
l i c h t s c h e e r e .  ^  
J'erp von Appenzell war, zum ersten Mal in seinem Leben, in Bern 
>m Wirthshause, um bvrt zu übernachten. 21(5 man Licht in bie Stube 
gebreicht, bemerkte er auf fcein Leuchter ein Ding, das ihm gari> ficmb 
war. Er nahm es in bie Hanb, besah es von allen Seiten, unb als er 
es öffnete, fanb er L.ichtfchnuppe bnrin Alsbalb schien er ben Gebrauch 
desselbei.  errathen zu haben. Er benetzte D a m n e n  u n b  Z e i g e f i n g e r  ecc 
rechten. Hand, putzte rasch das Licht mit denselben unb legte schnell bie 
noch rnuchenbe Schnuppe in bas Kästlein der Schccre. Indem er felbtge? 
rasch verschloß, sah er die Mitgaste zufrieben an, und rief verwunderns 
Otis: Äuminebi Büchsli! 
m a n g e l .  ,  „  .  
^in Mann,  reich an Geld unb Gut ,  nBrr  nnn nn Geschmalr  uns  
K«>:Mnn,  f ragte  einen berühmten Schauspieler :  aber ,  wie is t 'S  möglich,  
baf i  &e sich so zum CT in  vre  n  brauchen lassen ?  Aus der  sel ten Ursache,  
nnürsr t r te  dieser ,  aus  welcher  Sie  es  thun,  nnmlid)  aus  Mangel .  1  
tHun «. 'S aus  D2?anycl  bes  Verstandes,  und ich,  aus  DTicinr jc l  bes  Geld es .  > 
?? c u ii ^  t q«i * ;..t£l 
Das berühmte Schwesterpaar Jmperatriee und Marianne ©essi tent 
vor einigen Jahren in ber Oper , ,bie Horalier und Curia.ier '  auf. ^-L 
erstere erschien, entzückte sie so sehr, daß Einer laut ausrief: Acb, da5  ' I i  
einzig. Ein junger Jude, der nneb im Parterre war, merkte sich '• I C 'e  
Ausdruck ,  verstanh aber neunzig' statt einzig. Als Marianne 
nufna: unb ihre Schwester im Gesänge noch übertraf,  rief ber Jube ubo«* 
Icut: 3?e, das ist ein und neunzig! 
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Ohr fe ige .  
Eine Frau fcnm Lande sah in der Stadt Schillers JTnbnfe und rieBe 
aufführen; es war das erste Mal, daß sie eine bramatiich^ Vorstellung 
sah. Die Bosheit des Sekretair Wurm erbitterte bie gute Frau so sehr, 
baß sie ihn vor dem Theater erwartete und ihm eine berbe Ohrfeige gab 
mit den Worten: Dies, bu Bösewicht, ist ber verbiente Lohn für dein« 
Schanbtbatcn! Der überraschte Schauspieler verbeugte sich, nach einer 
Pause, unb sagte: Madame, noeb nie hat man mir ein nichtige reg Lob 
ircheilt ,  als Sie in diesem Augenblick. 
p a r z e n . ^  
Aus. einem glänzenden Balle saßen brei -Damen neben einander, trek 
che nicht tanzten. Vielleicht tan ben sie keine Anfforberung dazu. Um fich inbeß die Zeit zu kürzen unb zu würzen, ließen sie bie Tänzerinnen unb 
Tänzer bie Musterung passiren. Wer finb boch biese brei Damen? fragte 
WiUbalb seinen Freund, Es sinb angehende Parzen, antwortete dieser, die aber noch nicht zur Spinbcl gelangt sinb; fie hecheln vorläufig. 
Q u i t  t .  
Jener Offizier verlangte von seinem Wirthe, bei dem er lange und 
lustiq gelebt hatte, bie Rechnung. Der Wirth brachte dieselbe, sie betrug 
2 0 : 1  Nkark. Ich weiß es, sagte'  ber Wirth, als ber Offizier die Rechnung 
bedenklich ansah, ich weiß es, baß Sie nicht überflüssig mit Gelb versehen 
sind/ zahlen Sie mir 100 Mark, ich streich tue Hälfte unb wir sind quitt .  
Der Offizier nahm sogleich die Feder und machte einen Strich durch die 
jKechnunti,  indem er sagte: Sie sollen mich nicht an Großinuth übertref­
fen» ich streiche die andere Hälfte und wir sind guitc. 
Rath .  
33er Musiker Kelly fanb sein Geschäft nicht einträglich genug, und be» 
Tcblosi,  einen Weinhaitdel damit zn verbinden. Er fragte deshalb den be« 
kannten Shcriban tun Rath. Dieser munterte ihn auf, seinen Vorsatz 
y>Aleich in Ausübung zu bringen, unb auf fein Schild setzen zu lassen: 
"elly, Musikhändler und Weinkornponist.  
'  Schu lme is te r .  
•wollen Jhro Hochwürden nur durchfragen, sagte der atte ©chulme»-
!le .1» 'ch meine, sie können ihren Katechismus Alle, Wort für Wort. Aber 
j? l n n  für Sinn, ist bie Frage! sagte der ©upecinfenben?. Der Schulmei» 
l  "«beugte sich unb horchte; aber, wie es schien, mehr ehrerbietig als 
cqteifenb. Ich meine, fuhr der Snperintenbent fort,  ob sie verstehen, 
2xn s  fit  gelernt haben. Gott giebf Gnabe unb Segen, verfetzte ber Alte. 
~
e r  gastliche Herr schüttelte bebenklich das Haupt, und fragte eiNert ar> 
f/n* barfüßigen Knaben: Wie lautet das vierte Gebot? Der Knabe 
KWteo erröthend. Der geistliche Herr trieb, und der Knabe sagte: Ich 
bon vorn anfangen. Jener warf einen strengen Blick auf den Alten, 
,  ^
c t  Knabe sagte bie ersten vier Gebote, ber Reihe nach, her. „Wie 
irr man Vater unb Mutter?" Der Knabe errötbete bon_ neuem im» 
1,, , , /  j1 .0  halblaut: Vorgestern führte ich 'Jicifenbe"burchS Gebirge. Da 
x' £P ^ 'e  Icharfcn Steine mir die Füße verwundet. Die Herrn sahen 
tiad gaben mir einen Gulden zu Söhuhen; ben brachte ich meiner 
t -  bat auch keine Schübe. Ich kann schon barfuß gehen. Da 
Nit/^^'ch Gesicht bes Geistlichen, und er faltet? die Hände, und der 
Schulmeister wiederholte: Gott giebc Gnade und Segen! 
~  ,  t i t u l a t u r .  .  
ilm \  Uf r  wechselte Briefe mit einem lacbsischen Landedelmaun unb ge.6 
auf ;  "r3  Vrabirat-Hocbwohlgcborcu. Er bekam Wvhleblcr zurück. Dar-
y.V[eßQ  n^n [ l c n cr Wohlacboren; jener ließ nun auch nach unb schrieb 
Lei min I? Roben er nun ©eborner Herr schrieb, verklagte ihn jener in 
qcnbp in r dem Gericht vcrtheibigte Oiabener fein Verfahren durch foi-
Wtion« or ?u p t u n 3  :  Ein Gebern er,  sagte er,  ist ein Mann von Geburt.  
Änbcres wäre, wenn ich gesagt 'Hütte: Gesetzter Herr, ober Aeh»> 
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tiches> trenn der Mensch allein wird geboren, unedle Geschöpfe hingegen 
»erben gesetzt,  gelegt, geworfen u s. ro. 
Univers i tä ten-Geograph ie .  
Mehrere Hamburger hatten sich nach Dem na ben, lieblichen Eppen­
dorfs begeben. Der Lieentiat Wittenberg, der sich auch in der Gesell! ckast 
befand, fühlte nach dem Mittagsmahl, daß ihm der gute Wein in ben 
Kopf gestiegen ro.nr. Er machte sich also heimlich davon, fiel aber dicht 
vor Eppendorf in einen Graben, wo er von.den Freunden gefunden Witt» 
Hk. Einige Tage darauf las man in einem Hamburger Zeitungsblatt-
Unib. - Geographie. 
Wo liegt Leipzig? in Meilsen. 
Wo liegt Königsberg? in Prevssen..  -  \  , 
Wo liegt Tübingerl? in ©chwflben. 
Wo liegt Wittenberg? bei Eppendorf im Graben. 
V i  ^  h a r z  t .  .  ^  
Konrad hatte die Kunst gelernt,  das Sieh ;n heilen, aber feine Mut­
tersprache hatte er versäumt. Als er sich in einem ©tädtchen niedergelassen^ 
erschien von ihm im Wochenblatte folgende Anzeige: Einem geehrten Pu» 
dlieo mache ich hie.durch bekannt, daß ich Vieh Arzt hieselbfi geworden bin, 
und bitte um recht biete Patienten. 
W u n s c h .  .  _  
Johann Matthaus Brey er (geb. 1716 zu Hamburg) war ezn Jlmnn, 
dem es nicht an Witz fehlte. Einst las er auf dein Srefl 'erfchen Kaffeehause 
die Anzeige von dem Tode des Bürgermeisters '  Lipstorp. Dieser war ein 
kenntriißreicher, geistvoller D2(onn gewesen und hinterließ eine schöne Frau. 
Diener schrieb mit Bleistift  unter die Todesanzeige: 
Gerührt ifurch Lipstorps Tod, wünsch ick, bei feinem Sterben, 
Dem Rothe, den Verstand, mir, seine Frau, zu erben. 
Der bekannte Hagedorn kam bald darauf dorthin, sah das Blatt I«= 
fitn, las Drepers Verse, und schrieb darunter: 
Bei unfers Lipstorps Tod ist deiner Wünsche Ziel 
Zu wenig für Cen Rath, für dich, du Narr, zu viel.  
v. z-
AlS die Prinzessin von Anhalt Zerbst (nachmalige Kaiserin von 
ksnd Katharina die Zweite) nach Rußland abreifefe, jagte Friedrichs des 
Großen 33 rüder, der Prinz Heinrich, zu ihr: Sie werden in eine ganz -
andere .Welt kommen, wo Ihnen Bären zu Dienste stehen werden. 
laß ich mir noch gefallen," erwiederte sie: „nur wünfch ich, keine £Uchlc  
um mich zu hoben." .  .  
Bonaparte fugte zu einer geistreichen Französin^ Ich kann es nickt lei» 
den, wenn die Frauen sich in Politik mifchen. „Sie haben Recht, Gene-
rnl!" erwiederte sie: „allein in einem Lande, wo man den Frauen den 
Kopf abschneidet,  ist es natürlich, daß sie gern wissen möchten, warum. 
Ein Zierbengel traf auf einem Ball feine Tänzerin auf den' Fu«. £>m 
feine Ungeschicklichkeit wieder gut zu machen, sagte er: aber warum haben 
Sie auch ein so kleines Rehsüßchen, das man gar nicht jehen kann 
„Seyn Sie darüber unbesorgt," erwiederte ihm die junge Dame mit ei» 
se'm sarkastischen Lächeln: „der Tritt  eines Hafenfußes schmerzt mcyc 
sehr." > " 
Den Druck gestattet unter den gesetzlichen Bedingungen 
Censor Theöd. Fr^ied. Jreytag, 
Dorpat, den 10. Ilovember 1828. 
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!©x benen Summen: §0 igx . $s> 
i®3£ 
igg Ein Bogen kostet; >;§! 
|<dx . ks 
©3£ auf die Summe: 
€•¥ - jtq 
fp£ 'von >—•— bis iooo Rbl. 3 Rbl. W 
©| — * lodi — 3000 — 6 — 3E| 
|X — 3001 " 5000 — 10 — 
©ir — Soor — 7000 — 14 — 3t ? ©5 y-j) 
I F* •— 7001 -— 10000 — 20 — 
£=£ — IOOOI 15000 — 50 X;| 
cj€ -— ti5°ox — 20000 — 4° — X> 
©3£ — '20001 — 25000 — 50 — 
©y — 25001 30060 60 — 3fS> ©* v®i |3t — 30001 — 35000 — 70 — £gj 
©v —• 35ooi — 4000° — 8° — xg 
©| — 40001 — 45000 — 90 — 3€g| 
©3£ — 45ooi — 50000 «— 100 — 
leSfe'f eine Summe von mehr als 50000 3t6. W 
©4 / w! 
>W muß man die gedachten Verbindungsschrift xg 
j||ten, nach Maaßgabe der ganzen Summe, W 
||x auf mehreren Bogen schreiben. 
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ber Preise des Papiers zu 
